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Savjetovanje o nastavnom planu FPN 
Dne 15. I 1965. održano je Savjetovanje o problemima nastav-
nog plana s ciljem da se jasnije ocrta profil i koncepcija političkog 
studija. Prijedlozi i diskusija su pokrenuli i osvijetlili raznovrsna 
pitanja koja su neposredno vezana kako za tekuću nastavu, tako 
i za njen daljnji napredak. 
Objavljujemo priloge onih autora koji su redigirali svoje tek-
stove. Redakcija im se ovom prigodom zahvaljuje na suradnji. 
Iz uvodnog izlaganja predsjednika savjeta 
Fakulte ta političkih nauka: 
Ovo savjetovanje koje organizira Fakultet političkih nauka ima u prvom 
redu cilj da pomogne našem Fakultetu u izradi definitiv nijeg nastavnog pro-
grama. Utvrđivanje nastavnog plan a za jedan specifičan fakultet kao što je 
naš imat će odraza na sve one institucije koje se bave nastavom iz oblasti 
političkih nauka. Stoga je ovo savjetovan je šireg interesa. 
Mi smo imali na na šem Fakultetu već nekoliko doku menata o nastavnom 
planu. Prvi dokumenat je bio osnivački dokumenat ovoga Fakulteta koji je 
izradila komisija imenovana od Centralnog komiteta SKH. U našem časopisu 
»Politička misao« br. l , izložene su osnovne teze i osnov n i motiv i, koji su 
rukovodili ovu komisiju u izradi nastavnog pla na. Kad je Fakultet počeo da 
radi, izrađen je na osnovu tog dokumenta, privremeni nastavni plan zajedno 
s okvir ima za izradu p ojedinih predmeta. 
Na osnovu privr emenog nas tavnog plana Fakultet je počeo nastavu. Me-
đutim, mi smo već u dosadanjem toku nastave vidjeli određene nedostatke, 
koji su djelomično proizlazili iz same koncepcije nastavnog plana, a d jelo-
mično su proizlazili iz sistem a studi ja, jer nast avni plan je komponenta isto-
vremeno određenih naučnih premisa , cilja nastave i mogućnosti nastavn og 
procesa. 
Studij na svakom fakulte tu treba da im a svoju naučnu osnovu. Naučna 
osnova ovog fakulteta su _političke discipline. Mi smo u dosadašn jem našem 
radu, iako postoji najveći nedostatak kadrova koji se bave specifično poli-
tičkim naukama, došli d o sazna nja da političke nauke imaju svoj predmet i 
metod, da su one iako ne do kraja konstituirane, ali u toj m jeri već postav-
ljene d a mogu d a služe kao osnova studija i osnova obrazovanja određenih 
stručnih i naučnih kadrova. Političke nauke nisu više privjesak n iti jedne 
druge nauke : n i filozofije, ni sociologije, ni prava, nego imaju svoj samo-
stalan predmet i metod. Ova sk-upština ne rezultira samo iz našega rad a, nego 
i iz rada drugih političkih škola i politoloških naučnih instituta. Postoji dakle 
mogućnost za politološki studij u kom se obr azuje specifični vid stručnjaka 
i naučnog r adnika. 
Međutim, politolozi, stručnjaci i naučni radnici, treba da im aju također 
znanja i iz d rugih d isciplina, kao što su filozofija, politička ekonomija , soico-
logija, pravo itd., budući da u praksi, a i u naučnom radu ove nauke igraju 
veliku u logu u razmatranju političkih fenomena. Iz te činjenice nastali su 
određeni problemi nastavnog plana . 
K od izrade nastavnog plana javio se i problem, koji postoji, manje- više 
na svim fakultetima, koji zahvaćaju široke oblasti djelatnosti : da li treba 
formira ti opći t ip polit iloga, ili treba ići na specijalizaciju. Iz dosadaš njih 
d okumenata, koje smo mi izdali, kao i iz naše brošure koja prikazuje studij 
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na našem Fakultetu , proizlazi da mi obrazujemo stručnjake za niz oblasti: 
za međunarodne i unutrašnje političke odnose, za novinarstvo, za nauku itd. 
Prema tome postavlja se problem da li je dovoljan opći politološki studij ili 
treba na Fakultetu \·eć u osnovnom kursu uvoditi odredenu specijalizaciju. 
Daljnje pit anje. koje uticče na formiranje nastavnog plana, je pitanje 
sistema stud ija. Kno što s?m n astavni plan utječe na sistem studija tako i 
sistem studija recipročno utječe i na nastavni plan. Ako postavimo kao cilj 
studija, da studenti ne uče prosto činienice. i reproduciraju samo određena 
znanja, nego da uče samostalno sa~ledavati i analizirati određene pojave, jer 
to će bili njihov osnovni rad u budućim zvanjima, onda mi moramo studente 
upućivati na ~amostalno stud iranje određenih problema. Cim postavim o studij 
na t u osnovu, bez obzi ra kakvim metodama ostvarujemo takav nktivn i studij, 
onda se za nas odmah postavlja pitanie i karaktera predavanja, a o karakteru 
predavanja ovisi raspored di~ciplina po godinama. vremenski raspored, (sat-
nica) itd . Zatim se odmah postavlja pitanje treba li praviti razliku između 
predmeta koji predstavljaju osnovni politološki studij i onih predmeta koji 
su pomoćni ili su samo naučna podloga politološkog studija . J asno je da se 
svi pr edmeti ne mogu studirati na ist i način, bez obzira da li uzimamo aktivni 
studij kao opći sistem. To se odražava i na sam nastavni plan. Iz p r iloženog 
materijala vidite da do sada n ismo došli d o jednog jedinstvenog stava o tom 
problemu nastavnog plana, kolikogod smo bili složni u osnovama politološkog 
studija. Stoga smo pred ovo savjetovanje iznijeli nekoliko osnovnih varijanti 
nastavnog plana. 
Prva varijant a sadrži specijalizaciju. T a vari janta daje u III i IV god ini 
mogućnost, s obzirom na široki d ijapazon oblasti u koj ima će djelovati svršeni 
politolozi, da se studenti orijentiraju na ovu ili onu oblast. Kod toga je komi-
sija imala u vidu da specijalizaciJU ne postavlja suviše kruto. nego da ona 
bude opciona. Zašto? Ako student želi da se posveti novinarstvu, on se u 
r.ovinarstvu može baviti specijalno međunarodnim odnosima . U tom će slu-
čaju izabrati one predmete koj i se odnose i na novinarstvo i na međunarodne 
odnose. Kod ocjene može igrati ulogu i određeni afinitet ljudi. Stoga ovakav 
metod op cije, nije neka stroga specijalizacija nego više određena orijentacija. 
Nismo, dakle, išli za tim d a stvaramo odsjeke, nego da dajemo studentima 
slobodu da se opredijele za ovaj ili onaj vlastiti smjer, kojega oni sami oda-
beru . 
Druga var ijanta ima cilj da daje samo osnovno politološko obrazovanje 
na Fakulte tu kroz redovni kurs, a d a uvede specija lizaciju poslije redovnog 
kursa. Oni koji su tu varijantu predložili misle da studenti sa svršenom osnov-
nom politološkom naobrazbom mogu otići u svaku od navedenih političkih 
službi, jer imaju obrazovan je koje može bit i temelj cjelokupnog rada. a u 
praksi će se orijentirati i sticati dopunska znanja. Predlagači polaze i od toga 
da mlad i l judi n isu na studiju u t oj mjeri orijentirani d a znaju tačno na koju 
će stranu, a m ožda neće ni ostvar iti ono što unaprijed žele. Stoga je bolje da 
im aju opće obrazovanje koje im daje mnogo šir e mogućnosti. Ako se netko 
baš želi specijalizir ati, onda može ići na specijalizaciju koja bi na Fakultetu 
trajala jednu godinu. 
Treća koncepcija je manje- više var ijan ta ove koncepcije, s time da se daje 
mnogo više naglaska na poli tičke aspekte i u oblasti filozofije i sociologije 
kao i u drugim nepolitološkim d isciplinama koje se studiraju na ovom F a-
kulte tu. 
Htio sam samo toliko d a objasnim , ne ulazeći u sve one druge naučne i 
stručne problem e koji su dani u ovim m ater ijalima. Molio bib vas d a nam 
svojim doprinosom omogućite da što bolje možemo izraditi naš defin itivni 
nastavn i pla n. 
Dr Adolf Dragičević: 
·Mislim d a sm o jedinstven i u tome da je predmet našeg studi ja politička 
s truktura društva. K ao ·što ekonomija izUČflva ekonomsku strukturu, p ravo 
pravnu strukturu, tako bi i naš Fakultet trebalo da se orijentira u pravcu 
da bude fakultet čiji je predmet i nastavn og i naučnog rada studij političke 
strukture dr uštva. 
Dilema je i sporno pitanje da li u tom studiju politologija egzistira kao 
jedna centr alna jed inst vena teoretsk.1 d isciplina, ili je to pak studij kao cje-
lina . J e li to korpus na uka ili je to jedna posebna nauk a kojoj se sve druge 
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priključuju? Mislim da bi svođenje politologije n a jedan predmet značilo štetu 
za naš F akulte t. Mislim, da je i sam naziv: Fakultet političkih nauka. s obzirom 
da smo odabrali pet- šest nauka koje se n avodno konstituiraju kao političke, 
a druge im se d odaju same po sebi, pomalo nesretan. Ja shvaćam fakultet 
političkih na uka kao fak ultet u kojem sve postojeće discipl ine sa svojih gle-
dišta istražuju isti objekt t j. političku strukturu društva; a sociološki, eko-
nomski, f ilozofl'ki, pravni i svi drugi predmeti poiavlju ju se ovdje kao pred-
meti koji objašnjavaju s raznih aspekata taj jedinstveni objekt istraživanja 
i izučavanja političke strukture društva. Mislim. da bi čovjek koji je studirao 
filozofski fakultet i kojemu je predmet filozofija bio glavni objekt studija 
četiri godine, komotno mogao nakon toga doći ovamo i naše filozofske pred-
mete studirati kao nešto potpuno novo. Ona j, koji je završio cjelokupnu so-
ciološku grupu na filozofskom fakultetu, mogao b i doći ovamo i slušati naše 
sociološke predmete kao nešt o sasvim novo. Onaj, koji je svršio ekonomski 
f akultet m ogao bi doći ovamo i slušati ekonomske predmete kao nešto potpuno 
novo za nje~a. U tom smislu ne mogu da shvatim da bi politologija bila jedan 
predmet. premda sam aktivno učestvovao u prve d vije varijante, treća mi je 
ipak n a.iprihvatliivija, jer upravo ide na to da cjelokupni fakulte t pretvor i 
u politološki fakultet, koji objedinjava jedan jedinstven i korpus - sistem 
teoretsk ih i primjenjivih naučnih disciplina koje cjelovito m ožemo nazvati 
politologijom. Mislim , da bi nam svođenje politologije na jedan m ali uski 
predmet nanijelo štetu, ne štetu u tom smislu što b i nas vani prezentiralo u 
lošem svjetlu, nego da bi upravo ovu težnju i tendenciju, koju treća vari-
janta nosi u seb i tj . da sve discipline kao takve orijentiramo na jedinstveni 
studij iz te političke strukture odnosno izdvajanje politologije kao posebnog 
predmeta onemogućilo ili barem u znatnoj mjeri osporilo. Treća varijan ta 
predviđa teor iju političkog sistema. Ima poseban predmet politički sistem i 
or~anizaciju. Dakle, ne isključuje se da ne postoji jedna disciplina koja to 
izučava. ali svesti politologiju na to, mislim da bi bilo loše. I z tog bih razloga 
pledirao za treću var ijantu, smatrajući da bi mi trebalo da sve naše predmete 
konstituiramo kao jedan korpus, jedan sistem politoloških predmeta kojima 
je jedinstven objekt istraživanja s raznih aspekata, jer ta politička struktura 
ne može biti naučno-politološki izučavana. Ne mogu shvatiti šta b i t o bilo. 
Mogu shvatiti da se ona može objasniti, ali d a se n jeno naučno istraživanje 
može objasniti samo sa filozofskog, ekonomskog, sociološkog, pravnog, histo-
rijskog i drugog gledišta. Mislim da mi ovdje moramo insistirati d a među­
narodno javno pravo bude politološki aspekt međunarodnog javnog prava, a 
ne ono št o se uči na pravnom fakultetu. S tog razloga, mislim, da je centralni 
problem koji je vrlo Yažan za naš da ljnji rad - formiranje našeg fakulteta, 
a i drugih sličnih naučnih institucija, i da je od presudne važnosti rješavanje 
upravo ove dileme. J e li to fakultet koji kao cjelina predstavlja jedan poli-
tološki stud ij, jedinstven stud ij fundamentalnih i primijenjenih naučnih disci-
plina u analizi i objašnjenju jednog jedinstvenog objekta istraživanja političke 
strukture društ va, ili je to ipak ta politička s truktura društva predmet istra-
živanja politologije kao posebne nauke, sve drugo se onda dodaje više-manje 
na sličan način kao i na drugim fakultetima. J a sam za prvu varijantu, va-
rijantu da polit ologija kao posebna nauka ne postoj i, kao što ne postoj i pravo 
kao posebna nauka, kao što ne postoji ekonomija kao posebna nauka. k ao 
što da nas gotovo više ne postoji n i sociologija kao posebna nauka; nego pod 
pravom , ekonomijom, sociologijom, pa čak i filozofijom podrazumijevamo je-
d an sistem, jed an k orpus na uka koje imaju jedinstven objekt istraživa nja, a 
istražuju ga sa svih mogućih različitih a spekata. Zam išljam političku ekono-
miju (to je moj predmet ovdje), kao nešto što je sasvim drukčije što se izu-
čava i na ekonomskom i na pravnom fakultetu , kao predmet koji treba da 
ekonomsku strukturu objasni s gledišta političke struktu re društva. Dakle, 
ugao iz. kojeg se ona konstituira i objašnjava jedan društveni predmet sasvim 
je drukčiji , i to joj daje određeno m jesto na ovom Fakultetu . Kad b i ona b Ua 
nešt o što se predaje na ekonomij i, onda ne vidim n ikakve svrhe da bi trebalo 
d a se predaje ovd je. Zato ponovno naglašavam da politologiju ne konstitui -
r amo kao poseban predmet, jer bi time upr avo sebi nanijeli š tetu, već da to 
postane politološki fakulte t koji objedinjava sistem nauke s jedinstvenim ob-
jektom istraživanja. 
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Dr Stjepan Pulišević: 
Drugovi, ne izražavam n ikakvu sumnju u opravdanost ove institucije koja 
se zove Fakultet političkih nauka. Ta institucija je ne samo izraz naših po-
treba, nego na neophodnost ovakvih institucija ukazuje razvoj društvenih na-
uka i van naše zemlje u tom smislu što je studij političkih nauka dobio pravo 
građanstva, možemo reći , u čitavom svijetu. I upravo zato smatr am da ovaj 
Fakultet predstavlja značajnu novost na kulturnoj i naučnoj panorami Jugo-
slavije. 
Pregledao sam nastavni plan, predmete i programe. Pozdravljam njihov 
sadržaj. Svoju ću diskusiju orijentirati na izvjesne primjedbe. Mislim, da me 
treba pravilno shvatiti, jer želim d a pomognem. Da li će moje primjedbe biti 
tačne ili netačne, drugo je pitanje. 
Ono što mi je interesantno u ovom vašem planu to je prije svega naglasak 
na a ktivni studij. Aktivni studij , kako se ovd je shvaća, značio bi novost u 
našoj univerzitetskoj praksi . Ali s obzirom na obim koji ste dali čitavom r a-
du, s obzi rom na postavljene proporcije između klasičnog načina studiranja 
koji znači pasivno u svajanje građe, pasivno savladavan je pojmova i fakata 
i aktivnog studija, izražavam sumnju da li je sve to moguće uspješno reali-
zirati. 
Polazim od vaših podataka. Vi kažete da bi student trebalo da radi 12 sati 
dnevno. J edan dio ovog vremena otpao bi na usvajanje pojmova, a drugi na 
aktivni studij. 12 sati dnevno studiranja ! Postavljam pitan je, drugovi, nije li 
to m ožda malo pretjerano. Bojim se d a ne bi stvorili čovjeka koji bi, barem 
u neznatnoj mjeri, bio invalid, jer ne bi imao vremena d a se posveti ostalim 
kulturnim ili umjetničkim m anifestaciiama. Studentu ne bi ostalo vremena 
za kino, kazalište, posjećivanje umjetničkih izložbi itd ., ne bi mu ostalo vre-
mena za n jegovu fizičku kulturu, a ja tu vidim mlade ljude; ne bi mu ostalo 
vremena za privatni život. Stoga vam skrećem pažnju da o ovom pitanju raz-
mislite. To je jedna moja primjedba. 
Nadalje, vi ste naglasili da vaš studij kreće od apstraktnog prema kon-
kretnom. I to je uobičajen put. Poznato mi je da postoje i drukčije tendencije, 
naime, tendencije koje naglašavaju suprotan postupak: od konkretnog prema 
općem. Meni se vaš put više dopada. Samo primjećujem da u predloženom 
planu postoje izvjesne devijacije od tog osnovnog stava. Vidim, npr. d a su 
neke osnovne to jest apstraktne nauke kao opća sociologija, politička ekono-
mija ušle u drugu godinu, dok je na primjer narodno-oslobodilačka borba 
i socijalistička revolucija Jugoslavije uš la u prvu godinu studija. Mislim, ako 
se usvoj i stanovište od apstraktnog prema konkretnom, tako ne bi trebal o ići. 
Dalje, ono što b ih želio primijetiti vašem planu jest. da u ovom studiju 
koji je studii političkih nauka nema samostalne obrade političkih partija. Ako 
ste se odlučili d a samostalno, to jest u posebnom predmetu, obrađujete javno 
mnijenje, onda je Fakultet političkih nauka, također, pozvan da obrađuje po-
litičke partije i to svestrano: u n jihovoj organizacionoj strukturi, klasnom 
karakteru, idejnoj fizionomiji , ideologiji, programima, statutima, partijskim 
sistemima, njihovom utjecaju na društvo itd. Izučavanje političkih partija 
treba prema mom mišljenju da bude jedan od zadataka Fakulteta političkih 
nauka. 
Reći ćete mi da je studij političkih partija ušao u okvir političkog sistema. 
J a vam vjerujem, ali ne znam da li će politički s istem ostaviti dovoljno pro-
stora, koji, prema m om mišljenju, političke partije zaslužuju. 
J edan problem koji se također obrađuje na ovom Fakultetu u sklopu 
drugih predmeta, a koji bi po mom uvjerenju trebalo izdvojiti i samostalno 
obrađivati jest pitanje suvremene države. Ona će se obrađivati tu i tamo, 
ali suvremenu državu treba -obrađivati, samostalno, na osnovu konkretnih po-
d ataka. Treba ukazati na osnovne karakteristike suvremene države kao što 
su porast n jenih funkcija, n jenog aparata, centralizacija, birokratizam, po-
micanje težišta vlasti od zakonodavn ih na izvršne organe, njeno osamostalji-
vanje, činjenica da moderna država n ije samo kategori ja političke nadgradnje 
nego i baze što se manifestira u nienoj snažnoj ekonomskoj aktivnosti, vla-
sništvu itd. Mislim da suvremena država ima neke zajedničke karakteristike 
različite od države prošlosti i te bi trebalo izučavati. A ovo zahtijeva osamo-
staljenja studija države. Tim više što je država osnovna politička kategorija 
našeg vremena . 
A sada još neke malenkosti - nemojte mi zamjeriti - neke sitne stvari. 
Npr. kada .ie riječ o opcion im predmetima predlaže se u planu da se u trećoj 
godini uvede kao predmet suvremena kultura, a u čevrtoj godini idejna stru-
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janja i politika. Bojim se da ovdje ne bi bilo ponavljanja jer idejna strujanja 
pa i politika spadaju u kulturu. 
Dalje se kaže kod opcionih predmeta da treb a govoriti o geografskom 
faktoru međunarodnih političkih odnosa . To je vrijedna stvar, ali se postavlja 
pitanje zašto se ne bi govorilo i o demografskom faktoru koji je također u 
tom pogledu značajan ili možda o tehničkom, kulturnom faktoru. Ne viclim 
dovoljno razloga da se naglašava geogr afski faktor a ostali zanemaruju. Mo-
žda su ovi drugi fak tori u ostalim predmetima zahvaćeni, ali ja to nisam 
opazio. 
Cini mi se da se malo govori o pra vu, a smatram da čovjek koji stiče 
naziv politikologa tr eba da u izvjesnoj m jeri poznaje i pravo. To isto vrijedi 
i za nauke o upravljanju jer će se zavr šeni student Fa kulteta političkih nau ka 
neminovn o u praksi i teoriji susretati s problemima uprave, bit će potrebno 
da nešto organizira, da samostalno sagledava organizacionu problematiku. 
Pravo i upravljanje su političke kategorije. 
Smatram da n ije sretna simbioza Opće sociologije i Sociologije jugosla-
venskog društva. Ovo su dva predmeta vezana u vašem planu. Sociologija 
jugoslavenskog društva zaslužuje punu pažnju. Tu ima mnogo posla, jer u tu 
sociologiju spadaju sociologija sela, sociologija grada, sociologija porodice, izu-
čavanje religije, n jenog izumrianja itd. itd. Treba, na pr imjer, konstatirati 
kako religija izumire i uslijed čega, a koj i je faktor i još uvijek podržavaju 
ili oživlju ju . Da kle, za sociologiju jugoslavenskog društva ima široko polje 
rada i nema razloga da ju se vezu je s općom sociologijom koja je, također, 
veoma korisna. Ta veza bi nužno osakatila bilo opću sociologiju koja je nužno 
univerzalna i kao takva neophodna, b ilo posebnu, jugoslavensku koja ima svoj 
raison d'etre. 
Nešto ću vam reći iz svog ličnog iskust va, a vi ćete r azmisliti da li bi to 
vama bilo potrebno. Na Visokoj upravnoj školi gdje radim, imamo predmet 
koji se zove savremeno društvo. Ne ulazim u to da li je taj naziv adekvatan. 
Ono što je va žno na glasit i taj predmet treba da dade cjelovitu sliku suvre-
menog društva koje su posebne društvene nauke »razbile« na dijelove. Tako 
na d ijelove razbijeno društvo daje se studentima kroz posebne društvene na-
uke. Savremeno društvo kao predmet ima da dade suvremenost u totalitetu. 
Ta ko će ona u svojoj suštini, svojim zakonitostima biti temeljitije sagledana. 
Time se učvršćuje dijalektička koncepcija, unosi u kulturu stu denata eleme-
nat univer zalnosti i ukazu je na socijalizam kao svjetski proces. U ovom pred-
metu važno je ukazati na promjene koje se odvijaju u osnovnim klasama 
suvremenog kapitalizma i na političke i idejne konsekvencije koje iz toga 
proizlaze, a isto tako na proturječnosti socijalizma, različite puteve nastu-
pan ja socijalizma, njegove deformacije itd. Ne znam koliko se o tome kod 
vas govor i u pojeclinim predmetima. To sigurno drug Fiamengo koji se bavi 
sociologijom zna. Iz t eksta koji posjedujem nisam mogao saznati. 
Na koncu jedna napomena kad je riječ o definicij i politike. Ovdje ne-
mam namjeru da se tom definicijom bavim, samo znam da nedostatak defi-
nicije politike nije zapreka ra zvoju političkog studija. Ljudi su filozofirali 
pri je nego su znali što je filozofija. Ba vili su se pravom i organizirali državu 
mada nisu zna li suš tinu prava i države. Izučavanje religije postojalo je davno 
prije nego što je određen pojam religije. Pojmovi, defin icije ne nastaju na 
početku aktivnosti koja se odnosi na njih. Oni dolaze kasnije. A to vrijedi 
i za političke na uke i politiku. 
Pavle Novosel, FPN, Zagreb: 
U našim raspravama i diskusijama, pa čak i u dokumentima o ovom Fa-
kultetu nerijetko spominjemo izraze nauka. i naučno pristupanje stvarnosti. 
Takvo bi, naime, pristupanje trebalo da odlikuje naše buduće politologe i da 
ih razlikuje od kadrova koji se obrazuju za slične poslove ali na drugim in-
, stitucijama. -Oni bi trebalo da našoj stvarnosti pristupe naučno, da je naučno 
analiziraju, da donose naučno fundirane zaključke i tako na naučni način 
utječu na formiranje naše kratkoročne i dugoročne, lokalne i nacionalne · po-
litike. Cini mi se stoga na mjestu da pokušam privući pažnju ovoga skupa 
upravo na to pitanje: kako treba da shvatimo tu naučnost aktivn ost budućih 
politologa. 
O naučnom pristupu, dakako, ne možemo govoriti a da se ne osvrnemo 
na temeljno pitanje : što je to uopće nauka? Govoreći o tome p itan ju James 
-B. CQnant ( »On Understandning Science«) kaže: »Usuclio sam se odrediti na-
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uku ... kao onaj d io akumulira nog znanja u kojemu se s ta lno razvijaju novi 
pojmovi iz eksperimentira nja i promatranja i koji (pojmovi ) vode daljnjem 
eksperimentiranju i proma tranju.« (str. 102). Ova mi se definicija čin i dobrom 
polaznom tačkom za analizu na uke i naučne djelatnosti. Naime, u nauci stvar-
no uvijek postoji neko akumulirano znanje. No to nikako n ije sve. Na osnovu 
t oga znanja, p a dalje na osnovu promatra nja i eksperimentiranja dolazi se 
do novih pojmova. novih znanja, koja se zatim da lje provjeravaju novim 
proma tranjima i novim eksperimentima. Prema tome nauka ima svoj statički 
elemenat - akumulirana zna nja i d efinirane pojmove - i svoj dinamički 
aspekt - provjeravanje kroz promatran je i eksper iment. 
Ovakav op is naučne d jela tnosti tr ebalo bi m ožda nadopuniti još jednim 
m omentom. a to je nastajanje da se stvarnost »pronikne«, da se iza pojav-
nosti. konkretn ih totaliteta . pronađu neki zajednički. opći elementi i zakoni-
tosti. Drugim riječima. nauk<~ ako jest nauka. ne ostaje na osjetnome, na 
opažajnom planu, već nastoji transcendi rati prema nekoj skrivenoj realnosti, 
koju onda oblikuje u vidu različitih t eori ja i m od ela. 
Ovu dualističku orijentaciju nauke - s jedne strane na teorijske i k o-
herentne apstrakcije, dakle. na racionalne :okons trukcijec a s druge na emp i-
ri jske totalitete na osnovu proučavanja kojih može tek doći do takvih teo-
r ijskih apstrakci ja - dobro je opazio A. N. Whitehead. U knjizi »Scien ce 
and the Modern World« on kaže: »Ta nova crta modernog (a t ime m isli n a-
učnog) duha je gorljiv i s trastven interes za odnos općih principa prema ire-
duktibiln im i nepobitnim činjenicama. Na svakom m jestu i u svim vr eme-
nima postojali su ljudi praktičari udubl jeni u »ireduktibilne i nepobitne či­
njenice« : na svakom mjestu i u svim vremenima bilo je l judi filozofskog 
temperamenta koii su se predavali tkanju općih principa. Novost s uvremenog 
društva predstavlia. međutim. jedinstvo toga strastvenog interesa za de ta lje 
činjenica s jednakom predanošću apstraktnim generalizacijam a« (str. 10). 
Dakle. nauka je aktivnost u kojoj se nastoji doći do provjeren ih apstrak-
n ih modela s tva rnosti. J edno ic onda u toj aktivnosti stvaranje apstr aktnih 
predodžbi (hipoteza)a drugo n jihovo p rovjeravanje. J edno bez drugoga ne ide. 
I zato kad kažem o »naučn i pristup« onda moramo misliti i na jedno i na drugo. 
Međutim . stječe se doiam iz nekih diskusiia da se politologija ima zami-
šlja t i kao neka izrazito teorijska d isciplina u kojoj ne bi bilo prov jeravanja, 
verifikacije teorija o zb ivanj ima k roz sama zbivanja. Ako p olitologi,ia misli 
ostati !'amo teoriiskom disciplinom onda je sigurno da se n ikada neće moći 
i7:iednačiti s ostalim druš tvenim naukama. Nauka imade svoj smisao sam o 
di jelom u spoznavaniu radi spoznavania. Rekao bih da to i nije njen osnovni 
društveni smisao. Njeno značenje leži prvenstveno u onome što pridonosi 
praktičn oj akciji čovjeka . A podloga za praktičnu akciju može biti sam o pro-
vjerena sigurna spoznaja. Koliko medutim može b iti siguran zaključak do 
kojel!n !'e doi'lo sam o na osnovu spekulacije? To na jbolje znaju upravo ljudi 
s političkim iskustvom! 
Princip kons tantne em pir ijske ver ifikacije čini mi se osob ito važnim u 
jednoj nauci kakva je politologija. I to ne samo zato š to bi n jene teorije, 
d akle. a pstraktne predodžbe o realnim političkim zbivanjima bile nesigurne, 
već poglavito zato š to smatram da politologiji tr eba prići unutar našeg koordi-
nantnog su c:tava, ti. sa stanovišta n jene ulo!!e u našoj zemlji. Politologija k od 
nas treba barem jed nim dijelom po mom shvaćanju da bude naučna kritika 
političkih zahvata i političke akcije sa stanoviš ta n jenih ciljeva. Može li to on a 
b iti a ko ostane izrazito teorijska d isciplina u situaciji kada se u jednom dru-
štvu st\'ara nešto novo. neki novi dru~tveni oblici i odnosi? Možemo li domašaj 
i pravo d jelo\·anje u praksi takvih oblika i odnosa zaista bez da ljega teorijski 
proniknuti a d a se n ismo sistematski obraćali na samu realnost i metodski je 
a nalizir ali? 
Cesto puta govorimo kako učimo u praksi, učimo na vlastitim greškama. 
Neki puta bi se i to moglo posumnjali. Jer u nas se s tvari uvode na osnovu 
različitih eksplicitnih a još više implicitnih teorija i hi poteza. pa se za tim čeka 
efekt. Taj je, međutim, pod utjecajem tisuće drugih faktora koje uvodi dotična 
ograničena društvena akcija. Može li se u takvoj situaciji išta nedvosmisleno 
zaključiti? Takvo provjeravanje oči to ne vodi ničemu, na prosto zato što n e 
odgovara osnov nim postulatima logičkog mišljenja i zaklfučivanja , tj . ne res-
pektira u nauci prihvaćenu metodiku. Ovakva praksa (rekao bih zajedno s ne-
kim historičarima) zaista još nikoga ništa nije naučila . Ali ističem, ne zat o š to 
ona to ne b i mogla, nego zato što m an jka adekvata n metodski razrađen pristup 
koji bi vod io tome cilju. 
Postavlja se, dakle, zadatak da našeg praktičara politologa na nek i bolji 
način naoružamo upravo za kritiku i zatim pozitivno izgrađivanje te naše nove 
prakse . Sto mu je u tome potreb no? Nesumnj ivo; u prvom redu određeni broj 
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naučnih koncep ata, d akle, pojm ovni instrumentarij koji ga može dovesti do 
toga da pronikne pojavnost i analizira je po n jen im stvarnim ali skrivenim 
d eterminantam a. Nesumnjivo je, također, svladavanje određenog opsega činje­
ničnog materijala. Ne može se govoriti o jugoslavenskom društvu a da se ne 
zna niti približno koliko imadem o gradskog a koliko poljoprivrednog stanov-
n ištva . Konačno, nesumn jivo je našem politologu potrebno također i da znade 
ciljeve razvoja našeg društva, a to mu može dati samo duboko pozn avanJe 
marksističke filozofije. No, je li to d ovoljno? Hoće li na osnovu tih elemenata 
svoga znanja moći zaista kritički pristupiti izgrađivanju te prakse? Potrebno 
je, dakle, još nešto: a to je sposobnost da svoje zaključke, svoje teorije i hipo-
teze provjeri, da ih veri ficira . Tek kada to bude učinio moći će fundirana dje-
lovati, bez obzira d a li je riječ o nekim i za nekoga nevažnim lokalnim poja-
vama ili se ra di o širokim strujanjima razvoja cijelog društva. Princip je uvijek 
isti: o stvarnosti se može govorih sam o na osnovu poznavanja stvarnosti, što, 
dakako, ne znači da se mora govoriti s pozicija te stvarnosti, tj. da se mora 
b iti pozitivista. 
Upozorio b io ovdje na jed an problem : to je p roblem povezivanja apstraktnih 
teorijskih koncepata s empirijskim , konkretnim zbivanjima. Mnogima se to 
može učiniti jednostavnom i laganom stvari. Dajte samo da dođemo d o nekih 
teorija pa ćemo onda dal je već Jako. Međutim, teškoće prijelaza s apstraktnog 
plana teorije na konkretni plan empirije nisu malene. Pa upravo se (prema 
nekima ) u našoj marksističkoj teoriji društva u velikoj mjeri očituju takve 
teškoće, i sociolozima (a valjda tako isto uskoro i politolozima) se zamjera š to 
nisu premostili taj jaz između apstraktnoga i konkretnoga. - Dozvolite mi da 
kažem, da se meni n ikako ne čini da je taj most nemoguće podignuti. O tome 
već imade d okaza u našoj na uci. Reka o bih stog a d a je dobrim d ijelom kočnica 
drugdje: to je možda baš slabo metodske obrazovanje mnogih naših inače vrlo 
istaknutih stručnjaka. J edan od zadataka metodologije upravo i jest u tome 
da pokaže (a studente i nauči) kako da od apstraktne teorije dođu do kon-
kretne realnosti da bi na taj način provjerili te t eor ije. Ona to čini u onim 
svojim d ijelovim a u kojima govori o postavljanju h ipoteza, defin iranju vari-
jabli i pojmova, analizi pojmova i oper acionalizaciji pojmova. Mogu na temelju 
svog dosadašnjeg iskus tva na ovom Fakultetu reći da ovaj aspekt naučnog 
pristupanja stvarnosti kod nas ne daje niti jedna druga d isciplina, n iti jedan 
drugi kolegij. Unatoč tome što su savladali niz teor ijskih koncepata naši stu-
denti na ilaze na velike teškoće kada u praksi treba sagledati njihovo stvarno 
djelovanje. Dobiva se dojam kao da su suviše visoko uzletjeli, pa iz svoje 
»ptičje« perspektive više ne mogu sagledati dovoljno detalja iz kojih bi vidjeli 
gdje leže problemi i kakva je stvarna situacija. 
Kod metodologije je riječ o jednoj izrazito praktički u smjerenoj disciplini. 
Studenti treba ne samo da steknu određena znanja o tome kako treba raditi 
već i da nauče stvarno raditi. Tu vještinu moraju steći još na fakultetu za 
svojih formativnih god ina. Ako to ne p ostignu t eško d a će to ikad a moći nado-
knad iti. Naime, iskust va pokazuju da isključivo verbalno obrazovanje u meto-
dama is traživanja ne omogućava praktičnu naučnu d jelatnost, osim kod izu-
zetno talen tiranih pojedinaca. A na to se ipak ne možemo osloniti u razvijanju 
naše politologije i u pomaganju i razvijanju naše prakse. Zato je kolegij o 
metodama zamišljen u dva paralelna dijela: jedno je teorijski uvod a drugo 
su praktične vježbe. S tuden t na njima treba d a savlada pojedine tehnike istra-
živanja, a zatim sudjelujući u izradi i realizaciji jednog projekta d a nauči kako 
se one integriraju u cjelovitu akciju koj u zovemo naučnim istraživanjem. 
Dr Ante Fiamengo, FPN, Zagreb: 
Fakultet političldh nauka tek radi po jednom svom određenom planu dvije 
godine i već dvogod išn je iskustvo nas je ponukalo d a taj plan postavimo na 
d iskusiju. To znači, da ipak ima određenih elemenata unutar toga plana, koji 
nas ne zadovoljavaju i koji stvar a ju potrebu za nečim boljim. Mi želimo ostva-
riti jedan cilj tj. jedan odredeni plan koji bi n am najviše odgovarao. Među­
tim, mi smo u praksi uvijek izloženi izvjesnoj nemogućnosti da taj cilj ostva-
rimo po našim želja ma. Konkretno, mi već ovdje imamo tri osnovne varijante 
novog nastavnog plana, a ja vjerujem d a bi bilo još i drugih varijanti, sa 
većim ili ma njim odstupanjem od postojeći h. 
Otkuda ovakva odstupanja, tj. otkuda nicanje različitih varijanti, razli-
čitih prijedloga u traženju na jedan plan , koji bi b o najadekvatniji za Fa-
kultet političkih nauka? J a bih ovdje ukazao na dvije ozbiljne proturječnosti 
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koje se javljaju. J edna je od t ih tendencija, koja je već ovdje naglašena, da 
je Fakultet političkih nauka u situaciji da postane svojevrsna sinteza razli-
čitih fakulteta. 
Druga tendencija d a on bude izričito politološkog smjera kako bi se što 
više diferencirao od ostalih fakulteta. Drugim riječima naglasak je ovdje na 
politološkom smjeru. 
Sto iz t oga proizlazi?! Ako se koncepcija svojstvena prvoj tendenciji spro-
vodi dosljednije, nužn o dolazi do predimenzioniranja pojedinih disciplina i do 
prepirke šta je važno, šta manje važno, a šta najvažnije. Svaki govori pro 
domo sua - što je ovdje danas bilo vrlo jasno često ispoljena. Konkretno: 
ako se želi na jednom fakultetu stvoriti određena sinteza različitih društvenih 
fakulteta, onda je po srijedi ri ječ o nekoliko osnovnih teorij skih disciplina 
sa izvjesnim njihovim specijalnim područjima i tendenciji njihovog predlmen-
zionlranja. Tu je riječ o filozofiji, o političkoj ekonomiji, o sociologiji, o pravu 
i - eventualno - o historiji. Svaki govornik zastupa približno onu tendenciju 
koja je svojstvena njegovoj struci. Pravnici vrlo često naglašavaju veću po-
trebu pravn ih, upravnih disciplina, filozofi naglašavaju veću potrebu filozof-
skih disciplina; sociolozi - socioloških disciplina. Tako nam na primjer drug 
Pulišević sugerira da - struktura jugoslavenskoga društva mora imati više 
mjesta. Prema tome, mi smo u jednoj prilično teškoj situaciji. I ja vjerujem, 
dok prevladava tendencija da Fakultet političkih nauka bude svojevrsna sin-
teza nekoliko druš tvenih fakulteta dotle ćemo imati prilično nerješivih po-
teškoća u stvaranju našeg jedinstvenoga plana. 
Da vidimo, šta je sa drugom tendencijom tj. tendencijom koja je sasvim 
normalna i zdrava, tendencijom osamostaljivanja politoloških disciplina i po-
litološke usmjerenosti drugih d isciplina. 
S obzirom da politološke nauke nisu još dovoljno razvijene, odnosno da 
se tek razvijaju, da se nalaze u procesu svoga razvoja, potpuno je razumljivo 
da one nisu sam e mogle dati dovoljno materijala, dovoljno predmeta, naučnih 
disciplina, koji bi mogli biti okosnica našeg fakulte ta. Prema tome, aktuelni 
problem za naš Fakultet je upravo taj da se r azviju ove discipline koje bi 
mogle biti okosnica jednog ovakvog fakulteta. Kao r ezultat toga, to jest još 
nezrelog stanja razvitka tih na uka, predimenzioniranje politoloških pred-
meta. To je tendencija suprotna prethodnoj. 
Treća tendencija pokušava u ovom momentu razvoja naći iž'raz iz te si-
tuacije. Ona tendira da se čisto politološkim disciplinama, s obzirom da one 
nisu još dovoljno razvijene, pripoje drugi predmeti tako, da oni budu 
politološki usmjereni, a da se smanji tendencija predimenzioniranja čisto po-
litoloških disciplina, koje ionako još nemaju dovoljno razv ijeni stepen svog 
razvitka. U tome smislu, čini mi se, da ova koncepcija ipak daje najsretniju 
soluciju iznijetih proturječnih tendencija. Drugo je pitanje - ja ne ulazim 
sada u pojedinosti, jer bi se o tome još itekako moglo diskutirati - koje dis-
cipline politološki usmjerene i koliko po opsegu bi ulazile u ovaj plan. Mi 
ćemo imati o tome dobrih diskusija u toku dalj ih naš ih razmatranja. Da po-
novim, smatram, da bi treća varijanta najsretnije riješila pitanje novog na-
stavnog plana. 
Dalje bi želio da ukažem na jednu ideju koja mi se često nameće, a o 
kojoj je samo djelomično bilo govora. Pri razmatranju p itanja o uspostavljanju 
veza između raznih fakulteta društvenih nauka, - rađa se ideja, ne bi li 
možd a svi fakulteti društvenih nauka; i ekonomski i pravni i filozofski (odre-
đene njegove grupe, ne sve, razumije se) i Fakulteta političkih na uka, mo-
gli imati zajedničke dvije prve godine studija sa istim fundamentalnim pred-
metima, a da diferencijaciju proučavane smjerove, odnosno fakultet, počinje 
nakon druge godine s tudija. Ako bi mi to p itanje postavili kao jedno ozbiljno 
pitanje u našem d aljem razvoju, ja mislim da bi se m ožda riješili izvjesni 
problemi vrlo značajni za fakultete društ venih nauka. To su pitanja kojima 
mi danas, možda, ne poklanjamo dovoljno pažnje. Zaš to? Jer svi drugi dru-
štveni fakulteti su već ranije stvoreni; oni funkcioniraju, oni zadovoljavaju 
praktične i teorijske potrebe. Medutim, nama koji sada stvaramo nov fakultet 
pored već postojećih, sve se oštr ije postavljaju ti problemi. Pogotovo s obzi-
rom na činjenicu da se politološke nauke nisu ipak razvile do toga stepena 
da mogu biti takva okosnica političkog fakuleta, kao što je npr. ekonomski, 
pravni, filozofski itd. Ja mislim, da je ovo jedna ideja koju bi u svojim da-
ljim razmatranjima i konta ktima sa drugim društvenim fakultetima trebalo 
da imamo u vidu. Mislim, da ovdje nije mjesto za jedno detaljnije razvijanje 
toga pitanja. 
Sada bih želio da ukažem na neka druga pitanja. Prvo želim da podvu-
čem pitanje izvora nicanja fakulte ta političkih nauka. J a vidim dva glavna 
izvora u nastank u ovoga Fakulteta: to su društ vene potrebe i teorijski izvori, 
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ili društveno-praktični i teorijski izvor i. Društveno-praktični izvori su u tome 
št o je stepen razvitka naše društvene zajednice i svijest da političko izgra-
đivanje zemlje mora biti bazirano na nauci, dovel i naše društvo u situaciju 
d a se stvaranje jednog fakulteta ovakvog tipa postavi kao p otrebno. Mi mo-
ramo ima ti jedan teor ijski aspekt u prah-tičnoj izgradnji; o praktičnom poli-
tičkom r adu. Društvena potreba Je v rlo jaka i ja mislim da je ona možda 
najviše inicirala n astajanje jednoga fa kulteta, kao što je Fakultet političkih 
nauka. No, ja ist o tako smatram i teorijski izvor vrlo važn im. Sve izr azitije 
se rađa potreba d a se politiku, političku a kciju povezuje sa teor ijom politike. 
Bez ozbil jnih teorijskih ana liza ne m ogu se voditi političke akcije. Drugim 
riječima, moraju proizlaziti iz jednoga naučnoga fundamenta. Ovdje važi kon-
cepcija već davno izrečena i od jednoga sociologa, kao što je Ogist Kont: 
»Savoir pour prevoir, prevoir pour pourvoir <<, (zn ati da bi se predvidjela, 
p redv idjela d a bi se d jelovalo). Ako ta istina važi i da nas, a kasn ije važi, 
onda se taj cilj ne može ostvariti bez jednog ozbiljnog naučnog studiranja 
političkih fenomena. 
Pri izučavanju političkih fenomena postavlja se jedno posebno pitanje: 
Kako tome pristupiti? Da li ne postoji opasnost da sada političke fenomene 
odvojimo od ostalih druš tvenih, ekonomskih, socijalnih, psiholoških itd. feno-
mena. Otuda nužnost da u teori jskoj razradi politološke problematike, mora-
mo imati u vidu teor iju i dostignuća u drugim teorijsk im naukama. J er ako 
mi kažemo da je nauka pokretačka snaga društva, ona to ne može biti ako 
mi ne sagledamo karakter društven ih fenomena , društvene proturječnosti i 
tendencije koje iz njih proizlaze, kako b ism o m ogli donijeti određene odluke 
za akciju. Mi političke fenomene ne možemo odvojit i od ostalih fenomena. 
One moraju imati svoj ekonomski, sociološki, psihološki okvir. I u tome 
smislu, pitanje je zaista, koliko m jesta može zauzeti čisto politički aspekt. J er 
možemo doći do jedne nenormalne situacije, do čisto kauzalnog i funkcionalnog 
odvajanja političkih fenomena od ostalih fenomena u društvu. Onda naša 
politologija uopće više nema smisla. Tako lako možemo zapasti u nepoželjnu 
apstr akciju. U tom smislu se javlja jedna opasnost: s jedne str ane jedna pozi-
tivističko-empiristička, s druge jedna apstraktno-scientistička. Umješnost je 
naći jednu takvu spregu da ne dođe ni d o jedne ni do druge opasnosti. U tome 
sm islu ja razumijem izlaganje druga Novosela, koji je rekao da politiloški 
fenomeni ne mogu biti od vojeni i d a moraju imati jednu određenu vezu sa 
drugim fenomenima, kao i potrebu za nj ihovim praktičnim konkretnim istra-
živanjima. 
Baš iz ovih tendencija rađa se nužno predimenzion iranje svake p osebne 
discipline što vodi velikoj preopterećenosti studenata. U toj situacij i, studenti 
su primorani da sve discipline izučavaju, a de facto su u nemogućnosti da sve 
izučavaju ozbiljno, studiozno. Prema tome je nužno da mi nađemo nekakvu 
razumnu mjeru u r ješavanju stvari. S jedne strane mi ne možemo izbjeći 
tende nciju predimenzioniranja pojed in ih naučnih grana, a time, s druge strane 
i ozbiljnu tendenciju preopterećivanja. Mi već dvije godine diskutiramo i tra-
žimo kako da riješimo tu situaciju. Otud je režim studija za nas specijalno -
ja bih rekao - možda teži nego za neke druge fakulte te. Tom pitanju treba 
itekako da poklonimo ozbiljnu pažn ju, ako želimo da nam Fakultet napreduje. 
Na koncu bih ukazao još na jedno p itanje koje je ostalo jedva zapaženo. 
Zanešeni teorij skim pitanjima tj. pitanjima nastavnog p lana. što je za te-
meljno razm a tranje problema lika fakulteta političkih nauka van svake sumnje 
od prvorazrednog značaja, pomalo smo zaboravili praktični aspekt, koji, dozvo-
lite mi da primijetim, n ije došao dovoljno u obzir ni prilikom osnivanja fakul-
teta. Naime, radi se o ovome. Mi moramo bi t i načisto s time koji karakter 
stručnjaka treba d a da naš Fakultet i gdje završen i studenti mogu biti zapo-
sleni. U osnovi mi ima mo odgovor na ovo važno pitanje, ali ipak prije osni-
vanja Fa kulteta nisu izvršena empirijska istraživanja koja b i precizn ije ispitala 
u kojim se traže ovakvi stručnjaci, koliko ovakvih stručnjaka traži naša praksa 
itd. Zbog toga bih dao jedan prijedlog. Možd a bi naše Odjeljenje za politička 
istraživanja ili netko drugi izvršio jedno empirijsko istraživan je tj. sa namje-
rom da se precizira koja područja, institucije itd. trebaju stručnjake poli-
taloge i za kakve svrhe. Mislim, da bi ovo bio vrlo važan korak za dalji razvoj 
našeg Fakulteta. Ne treba zaboraviti da je konačno svaki fakultet ustanova, koja 
razvija nauku, ali isto tako i ustanova koja treba da izgrađuje kadrove za odre-
đena područja društvenog života. J a bih dao prijedlog, da se napravi jedna 
s tudija o tome, razumije se na ba zi prethodnog ispitivanja bilo metodom anke-
tiranja, bilo metodom intervjua ili upotrebom razn ih metoda. Time bismo 
imali daleko bolji uvid u društveno-političku stranu potrebe našeg Fakulteta, 
a studentima bismo otvor ili jasnu persp ektivu njihovog budućeg poziva, što 
inače danas njih već pomalo zabrinjava. 
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Dr Ante Pažin, docent FPN, Zagreb: 
Iako je ovo prvo savjetovanje, ono ipak nije ni prvi ni posljednji razgovor 
o nastavn om planu Fakulteta političkih nauka . P otreba za razgovorom i d is-
kusijom proizlazi iz različitih koncepcija koje postoje o jednoj ovakvoj novoj 
ustanovi i iz želje da se dođe do jedinstvenog shvaćanja koje bi omogućilo 
definitivno donošenje nastavnog plana i prema n jemu razrađenog programa 
nastave. Cini mi se, da smo, unatoč r azlikama koje su vidljive i u predloženim 
var ijantama nastavnog plana, već jedinstveni bar u tome, da ova institucija 
mora biti fakultet, i to kako i njen naziv kaže Fakultet političkih nauka, ili još 
tačnije, fakultet političkih znanosti. Na n jemu ima da se njeguje i razvija ne 
samo nastava nego i znanost. Po tome je on stvarno sastavni d io sveučilišta. 
A po čemu je ovaj fakultet jedna politološka, tj. znanstvena ustanova? J e li 
on to po jednoj određenoj znanosti i koja je to znanost? Ako on to nije po 
jednoj znanosti, nije li on to možda po znanstvenom, to će reći po politološkom 
aspektu svih disciplina koje se na njemu n jeguju ili treba da se njeguju na 
jednoj takvoj ustanovi. To mi se čini kao jedno pretpitanje koje bi trebalo 
raspraviti pr ije nego što se uopće govori o nastavnom planu. Zapravo mi uvi-
jek polazimo od neke postavke i koncepcije kada prilazimo izrad i plana. Tako 
je naš dosadašnji privremeni nastavni plan, meni se bar tako čini, polazio od 
stava da postoji jedna politička znanost, kojoj b i sve ostale discipline trebalo 
da služe u ovom ili onom smislu. 
Nove teze, tj. t eze koje smo dobili za ovo savjetovanje, posebno druga i 
još u većoj mjeri treća varijanta, naprotiv, polaze od stava da jedna takva 
znanost kao znanos t u nas još ne postoji. To potvrđuje, kako nepostojanje po-
lltoloških djela i liter a tur e o politologiji, t ako i nepostojanje stručnjaka u nas 
za jednu takvu specijalnu znanost. Možda se netko nađe pa kaže: to što ne 
postoji još uvijek ne znači da ne može postojati, jer, kako je poznato, reći će 
on, prije svega filozofi su uvijek bili pretežno zn anstveno konzervativni, pa 
čak i neprijateljski raspoloženi prema pojedinačnim znanost ima, naročito u 
vrijeme emancipacije dotične znanosti od filozofije. Našoj tezi, da u nas jos 
ne postoji polit ologija razvijena kao zn anost mogao bi se, na ime, prigovoriti 
tzv. znanstveni konkretizam. Takav prigovor, mislim, nije opravdan sve dotle, 
dok se jedna takva znanost ne etablira. 
Prema tome, ako ne postoji politologija kao znanost, onda izrasta za na-
stavni plan potreba politiloškog profiliranja svih onih disciplina koje se na 
ovom Fakultetu njeguju i razvijaju, a to su po mom shvaćanju prije svega 
filozofija, ekonomija, sociologija i pravna znanost, tj . izrasta potr eba politolo-
škog profiliranja onih d isciplina koje jed ino svojim politološkim aspektima 
mogu osigurati jedan jedinstveni četvorogodišnji politološki studij koji će dat i 
jedinstvenog p olitologa i politološki obrazovanog stručnj aka. Od toga, po mom 
mišljenju, mora poći nastavni plan n ašeg Fakultet a. Od toga jedinst venog ka-
raktera politološkog studija polazi, koliko vidim i razumijem, posebno treća 
varijanta, u kojoj se upravo iz toga razloga politologija i ne pojavljuje kao po-
sebna znanost, nego kao uvod u prvoj godini i kao jedna vrsta sinteze u četvr­
toj godini, dok je sva druga n astavna građa prepuš tena razvijenim tzv. kla-
sičnim znanostima, tj . politološkom aspektu tih znanost i. Zapravo ni jedna od 
predloženih varijanti nije svojim prijedlogom još sasvim na nivou nastavnog 
plana jednog fakulteta, jer i u njima su pored znanosti, koje bi isključivo 
trebalo njegovati i predavati, tj. studirati na visokoškolskoj ustanovi u okviru 
sveučilišta, zastupljeni pojedini kolegiji, d a ne kažem kursevi, koji nisu n iti 
se mogu razviti u zna nosti ili znanst vene discipline, nego obrađuju određene 
praktičke probleme našeg jugoslavenskog društva ili pojedine probleme suvre-
menog svijeta . J a ne mislim, da fakulteti i sveučilište treba da njeguju čislu 
teorijsku znanost, nego da praksu suvremenog svijeta i praktičnog ljudskog 
života znanstveno razumiju i objasne, t j. da kod studenata razviju sposobnosti 
za jedno takvo kritičko razumijevanje, znanstveno istraživanje i praktično 
mijenja nje postojećeg svijeta. Upravo stoga mi se prijedlog treće varijante, u 
ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, čini najpr ihvatljivijim, naravno s nekim iz-
mjen ama. Ta var ijanta pruža mogućnost da se na jednoj strani izbjegne raz-
vijanje fakulteta kao mikrouniverziteta, a na drugoj strani preds tavlja svo-
jevrstan pokušaj da se naš Fakultet sve više razvije u visokoškolsku sveučiliš­
nu ustanovu na kojoj se ne stiču samo zn anja i vještine nego se također r azvi-
jaju zna nst veni interes i sposobnosti za samostalni znanst veni i stručni rad. 
S to više, kao fakultet on mora da razvija ne samo nastavu nego i znanost. 
A to znači, da i u svojem planu i progr amu mora obuhvatiti ona područja i 
probleme koji n isu samo trenutno interesantni i važni, nego imaju općiji i 
trajniji karakter. Naravno, d a se pri tome mora voditi računa i o zahtjevima 
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neposr edne političke prakse, odnosno o potrebama našega druš tva i aktuelnim 
problemima suvremenog svijeta, ali sve to se ne m ora studirati na fakultetu, 
tim manje što za sasvim neposredne i trenutne zadatke naše političke prakse 
postoje razne političke i upravne škole, čij i je to prvenstveni zadatak. O odre-
đenim problemima mogu se, naravno i na Fakultetu za određene institucije i 
organizacije organizirati poseb n i kursevi i seminari, ali to ne spad a u rad 
Fakulteta kao fakulteta, pa ni u njegov nastavni plan. U pogledu praktičke 
svrsishodnosti ovoga Fakulteta moramo se čuvati prakticizma i američkog 
pragmatizma. 
U ovoj dvorani je prije osam d ana govorio jedan američki profesor poli-
tičkih znanosti. Meni je tom pr ilikom bilo interesantno vidjeti jednog profeso-
ra politologije, koja se u Am erici n jeguje prije svega kao pojedinačna znanost 
u sm islu o kojem je ovdje govor io profesor Sutlić. Bilo je interesatno čuti raz-
loge, odnosno uzroke i svrhe zbog kojih se politologija, po mišljenju tog ame-
ričkog profesora politologije, u SAD razvijala tako kako se razvijala. Na unu-
trašnjem planu to bi otpr ilike bili izbori i s tim u vezi javno mnijenje, a na 
van jskom planu odnosi snaga tzv. zapadnog i istočnog svijeta. S tim u vezi 
taj uvaženi politolog je faze američke politologije podijelio prema fazama po-
slijeratne američke vanjske politike i njihovo trajanje identificirao s traja-
njem faze »hladnog rata«, »psihološkog zastrašivanja« i faze »popuštanja«, tj. 
»koegzistencije«. Za nas se postavlja p itan je, da li nama uopće smije biti ideal 
jedno tak vo isključivo ili slično pravljenje političke znanosti ovisno o nepo-
sr ednoj vanjskoj il1 unutrašnjoj političkoj situaciji. Ako to pak ne treba b it i 
i naš ideal, što onda? Meni se čini, d a na š Fakultet sa svojom dosadašnjom 
praksom, a posebno ovim mijenjanjem odnosno donošenjem stalnog nastavnog 
plana koji je primjeran studiju na sveučilištu, predstavlja jedan novum, kako 
prema studiju politologije u zapadnom svijetu tako i p rema kadrovskim ide-
ološko-političkim školama u istočnom svijetu, a i u nas. Tome novom što mi 
želimo i pomalo stvaramo, čini mi se, d a je najbliža treća var ijanta p rijedloga 
n ast avnog plana što je p red nama. 
Međutim, i na tu treću varijantu postoji jedna načelna primjedba. Ta pri-
mjedba dolazi iz horizonta Marxove misli o slobodnom ljudstvu i čovječnom 
društvu, tj. iz horizonta Marxove misli o prevladavanju svih oblika otuđenja, 
pa prema tome i političkog otuđenja. Naglašavanje politološkog aspekta svib 
nastavnih d isciplina na našem Fakultetu moglo b i se krivo protumačiti, ako 
se ne bi shvatilo u svojoj bitnoj intenciji koja nije stvaranje politologa kao 
novih popova (jer ima i takvih shvaćanja) nego, ako se već služimo tim otr-
canim izrazom, u najgorem slučaju, kako reče jedan veliki filozof i p jesnik, 
:oPriester mit dem sch.lecbten Gewissen c. Dakle, naši politolozi treba da budu 
sposobni da rade na prevladavanju politike i političkog društva i na izgradnji 
»čovjekovog društva ili društvenog čovječanstva«. 
U tom smislu, čini mi se, d a bi i treća varijanta, kojoj se ovdje bar u 
kuloarima prigovara zbog njenog tobože prenaglašenog općeteorijskog i filo-
zofskog aspekta, morala biti dopunjena Marxovom filozofijom slobode i ko-
muni7ma kao filozofijom istinski slobodne a ne samo političke slobodne zajed-
nice ljudi. Ako je grčki polis bio prva istinski politička zajednica, Marxov je 
komunizam prva istinski slobodna zajednica. I grčki polis i Marxov komuni-
zam uključuju u sebi ne samo nužne d jelatnosti i vještine nego također i slo-
bodne djelatnosti i znanosti. T ime se oni zajednički razlikuju prije svega od 
kršćanske tradicije, koja je likvid irala polis kao ono mjesto u kojem se jedino 
ozbil juju smisao čovjekova života i ljudski b itak u cjelini.!) Grčki polis, naime, 
ne dopušta da se najviše čovjekove mogućnosti isključe iz čovjekovog dru-
štvenog života i d a se njihovo ozbiljen je prepusti privatnoj sferi ili ostavi za 
tzv. zagrobni život u »božanskoj državi«. I filozofija kao čista t eor ija, što više, 
kao »najbožanskija znanost « sp ada skupa sa svim slobodnim i teorijskim zna-
nostima u polis, jer one, prema Platonu i Aristotelu, predstavljaju najviše čo­
vjekove mogućnosti. Spadajući u polis, teorijske znanosti p redstavljaju onu 
moć ljudskog poimanja i razumijevanja ljud skog života, koja upućuje ili, 
kako Platon kaže, »podsjeća« na ono što pojedinačne znanosti i praktičke 
vještine n užno ispuštaju iz vida. Kao slobodno spoznavanje i razumijevanje 
ljudskog sam obitka i svijeta teor ijske znanosti spadaju u praks u polisa. Kao 
t a kve one ne negiraju praktičke znanosti i vještine nego omogućuju razu-
mijevanje kako tih znanosti i umijeća tako i onih ljudskih mogućnosti koje 
se otimaju kako praktičko-političkom tako tehničkom objektiviranju. Kršćan­
stvo je skupa s likvidiranjem polisa likvidirala i istinski slobodnu znanost 
u smislu grčke riječi theoria. Ono je najviše čovjekove mogućnosti :oostaviloc 
za život poslije smrti, potčinilo ih r e ligioznom vjerovan ju u :o božansku dr-
žavu« i teologiji, te bitni smisao ljudskog života »prenijelo« iz ljudskog dru-
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štva u »hram« i •državu božju«. To pokazuje već izraz :ocontemplatio« koji 
je nastupio kao prijevod grčkog izraza :otheoria«, kao i kasniji izraz speku-
lacija kojim se obično označava filozofija. S propašću grčkog polisa izgubio 
se na taj način smisao i za zbiljski slobodnu znanost. Vraćanjem u život onih 
strana grčkog polisa koje ga pokazuju kao političku zajednicu utemeljenu 
na principu ljudskog samobitka i vraćanjem realiziranja najviših ljudskih 
svrha u društvo, komunizam treba i filozofiju, skupa sa svim teorijskim zna-
nostima, kao najvišim ljudskim mogućnostima i slobodnim manifestacijama 
ljudskog života, uključiti u društvenu zajednicu, dati im onu zadaću i mjesto 
koje su jednom imale u razumijevanju cjeline ljudskog b itka i smisla ljud-
skog života i onih njegovih sfera koje n užno izmiču zahvatu svih klasičnih 
i novorazvijenih pojedinačnih znanosti, tehnika i vještina. O tome, čini mi 
se, također, treba da vodi računa nastavni plan jednog fakulteta čija je zadaća, 
da pridonese ozbiljen ju ne samo političkog nego ljudskog oslobođenja čovje­
čanstva u smislu Marxovog »realnog huma nizma«. Otuda m i se čini, da bi 
marksizmu kao filozofiji slobode trebalo dati više mjesta i u nastavnom pla-
nu Fakulteta političkih nauka nego što to predlaže bilo koja od postojećih 
varijan ti. 
Dr Stevan Vračar, Pravni fakultet, Beograd: 
Dozvolite mi, pre svega, da izrazim svoje zadovoljstvo što m i se ukazala 
prilika da pozdravim rad ovoga skupa i d a mu poželim u speh u radu. I sto-
vremeno želeo bih da saopštim izvinjenje članova katedre političkih naUH:a 
na Pravnom fakultetu u Beogradu koji su bili sprečeni neodložnim poslovima 
da prisu stvuju ovome skupu i da uzmu učešća u njegovu radu. 
Mi u Beogradu - a i ja u ovome trenutku - smatrali smo da ovaj skup 
nema sam o manifestacioni karakter. Tačno je da se i takvi skupovi održavaju 
i d a će se on i održavati, ali je isto toliko tačno da postoje objektivne potrebe 
održavanja kontakata između različitih institucija, ne radi toga da bi se odr-
žali formalni kontakti, nego zato da bi se, u stvari, kroz ovakve kontakte 
ostvarila r ealna saradnja, uzajamna pomoć, razmena mišljenja i u krajnjem 
rezultatu opšta koris t. 
Nema nikakve sumnje, da su uslovi r ada, mogućnosti, iskustva i opšte 
prilike u kojima se pojedine institucije n alaze različiti i da se mora ići na 
stvarne kontakte i da treba koristiti što više svaku priliku koja m ože tom 
cilju da posluži. Ovo naročito važi za kompleks političkih nauka ili, tačnije 
rečeno, jedno naučno područje koje se nalazi u paradoksalnoj situaciji, jer 
je sigurno jedno od najstarijih ali istovremeno sa for malne strane posmatrano 
jedno od najnovijih. Neki smatraju da su političke nauke, politikologija ili 
politologija, neka scientia nova. Međutim, stvarnost pokazuje da je to jedna 
od najstarijih nauka ili naučnih područja, koje ima ne manje značajne rezul-
tate nego što ih imaju ostala naučna područja, koja su već izborila vrlo zna-
čajno mesto u celokupnom ljudskom znanju. 
Političke nauke, politologija ili politikologija (ovi različiti nazivi očigledno 
pokazuju izvesne dileme, a drugi i treći naziv su, koliko ja znam, stari svega 
n ekih desetak godina) u s tvari, predstavljaju ono područje l judskoga znanja 
koje treba da se usmeri na otkrivanje zakonitosti i mnogobrojnih činjenica, 
na području politike. Politika je uvek bila jedna od centralnih aktivnosti u 
globalnom društvu. To je, nesumnjivo, aktivnost koja sve više dobija u svome 
značaju. I zato mislim da je van svake sumnje, pa čak da ne treba ulagati 
napora nigde u svetu, a pogotovu ne u našoj zemlji, da bi se d okazivala opr av-
danost postojanja političkih nauka, politikologije, politologije. U vezi s tim 
neophodne su institucije koje će nositi ovakvo naučno područje. Očigledno je 
da se bez institucija, naročito u današnje vreme, ne može mnogo postići. Zato 
svako kome leži na srcu napredak politikologije može pozdraviti svaku ini-
cijativu u razvijanju političkih nauka, kao i institucionalizovanju ovih nauka, 
u otvaranju ogromnog broja problema koji se postavljaju u vezi s društvenim 
konstituisanjem ovog naučnog područja. U tom smislu, mislim da a psolutno 
zaslužuje svako priznanje inicijativa i dosadašnji rezultat Fakulteta političkih 
nauka u Zagrebu. Ova društvena objektivna zasnovanost potrebe za politič-
l ) O problemu odnosa grčkog polisa i komunizma pisao sam u svojoj studiji •Praksa 
kao eksperiment čovjekove slobode - Prilog fi lozofiji politike i filozofiji prakse kao filozofiji 
slobode• š to je obja,•ljena u časopisu •Politička misa0c 2j1964, str. 55-119, pa ču ovdje samo 
n32llačiti taj problem u vezi s našom temom. 
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kirn n aukam a, došla je d o pu n og izražaja u doista značajnom nap oru ove in-
st itucij e u tom pravcu. T aj značajan napor d ošao je do izra žaja, takođe, 
preko ovih n astojanja d a se formuliše plan fakultetskih s tudija. F ormulisan je 
jed nog takvog plana očigledno implicira obraćanje pažnje n a ogrom an broj 
problema. Tom prilikom n e može se zanemariti činjenica d a se nužno n ailazi 
i n a veom a velik b r oj teškoća. Međutim, stiče se utisak da pored teškoća, koje 
su neminovne, postoje i određeni niz prednosti k oje m ogu kor istiti instit ucije 
namen jene r azvijanju politikologije. Ako se nalazilo pred teškoćama, vero-
vatn o je d a se prednosti svode upravo na to što se mora raditi od početka u 
p ogledu planova, zasnivan ja d isciplina, or ijentacije na izgradnji kadrova, iz-
bor u određenog društvenog m esta i p riznan ja, p otrebe za kadrovim a određe­
noga profila itd. Prema t om e, može se voditi računa o činjenici da s enutzi-
jazmom, n aporom i zalagan jem m ogu usledit i i određen i rezulta ti. Meni se 
čini da j e n apor u pravcu formulisanja n astavnog plana u ovoj prvoj fazi 
zaista značajan. Materijal koji se nalazi u pr vom broju »Političke misHe jasno 
pokazu je da su drugovi, koji su r ad ili u kom isiji, zaista uložili vanredno velik 
nap or i da su pre svega zbog potr eba ovog fakulteta , a još više zbog potreba 
koje im a cela n aša zemlja , d ali vrlo velik broj korisnih id eja, ideja koje omo-
gućuju dalje r azmišljanje, diskusij u i dr . 
U ovom sam tren u tku u situaciji da s aspekta Pravnog fakulteta u Beo-
gradu učinim nekoliko refleksija u p ogledu dosadašnjih napor a u pravcu for-
m ir an ja nastavnog plana na tom Fakulte tu. Pri tome, hteo bih da istaknem 
d a mi se mnogo d opad a činjenica da je u ovome procesu uobličavanja nastav-
n oga plana ost avljena mogućnost zaista r azn ovrsnog pristupa celoj problema-
tici, čak predlagan ja različitih va ri janti u pogledu nastavnih plan ova; n asto-
jan je da se nađe zaista ona specifična d im enzija koja karakteriše pol itikologiju 
kao naučno područje, a još više mesto i uloga specifičnih institucija koje se 
bave ne samo formiran jem stručnih kadrova, poli tikologa, nego, takođe, insti-
tucij a koje će i n a drugi način d op rinosit i razvoju ovoga područja. U tome 
sm islu biću slobodan samo da učinim sledeće t r i opš te kon sta tacije u pogledu 
nastavn og pla na. 
Prvo, sa svim je zasnovano n astojanje d a se pronađe od početka ispravna 
opšta orijentacija u nastavnim plan ovima. Mislim da ovo ne treba obrazlagati 
iz prostog r azloga št o ispravna orijentacija omogućuje d a se obezbedi stabil-
nost nastavnim plan ovima, zatim uspeh u form ulisanju program a, i najzad, 
ovim se obezbeđuje i stabilnost u sistemu studija i u celoj koncepci ji fakulteta 
kao institucije. 
Ovo p oslednje treba naglasiti i zbog t oga što iskustvo onih ins titucija koje 
imaju dugotrajnu - čak stogod išnju tradiciju pokazu je da u tom pogledu po-
nekad ni j e bilo d ovoljno p ažnje. Dešavalo se, n a ime, da se bez dovoljno stu-
diozn ost i p ristupa lo refor mama; da se n ije vodilo računa o značaju stabilnosti 
jed n oga sist em a stud ija i opštega rezultata koji na toj osnovi može d a bude 
postignut. 
Drugo, treba pokazati težn j u da se postigne savremen a k oncepcija, savre-
men ost u studijskom kompleksu, ne samo u pogledu plan ova i p rograma, nego 
i u pogledu metoda izvođenja n astave, povezivanja n astavnika sa studentima, 
angažovanja studena ta itd. 
I konačno m oramo obr atiti veliku pažn j u na r ealnost ove ori jentacije. 
Naime, vod iti računa o n ašim stvarnim okolnostima, našim mogućnostima i 
izbegavati suvišn o zanošenje, postavl janje nerealnih - u izvesn om smislu ide-
alnih - planova. Ponekad se to, r azume se, ne m ože sasvim izbeći, ali smisao 
za r ea lizam i vodenje računa o svim komponen tama od kojih on zavisi si-
gurno uvek može dati povolja n r ezultat . 
Dozvolite mi, n a kraju, d a učinim samo nekoliko konkretnij ih n apomena 
u vezi s ovim nacr tima nastav nih p lan ova. 
Prvo, m islim da bi n a Fakultetu političkih n auka trebalo d a t i više mesta 
pr ob lematici prava . Prof. Pulišević, kao sociolog, skrenuo je pažnju n a ovu 
činjenicu. J a sam pravnik-teoretičar i n adam se da se ova sugestija neće moći 
tumačiti kao pledoaje pro dom o sua. Sm atram da je van svake sumnje da 
politikološki studij i form acija p olitikologa zahtevaju solidno pozn ava n je on o-
ga što se n aziva pravnim instrumentarijumom. P ravn i instrumen tarijum je 
a firmisan dugotrajnom istor ijom. Njega afirmiše svak odnevn a p raksa. Ona po-
kazuje da je to ins trumentarijum koji se mora koristiti i š to je najvažnije u na-
šem d r uš tvu taj se instrumen tarijum ne k or isti n i dovoljno, n i uvijek sasvim 
uspešn o. Verovatno je, da bi politikolozi morali - osećajući vrednost i prava i 
p osla k ojima se ba ve - d a iskor iste ovaj inst rumentar ijum n a n ajbolj i način. 
Meni se čini, da t reba dati više mesta odgovarajućim discip linam a, bilo da su 
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ukazu ju i na neke op asnosti u vezi s tim. Naime, često puta poteže se pitanje: 
šta će nam toliko visokih i viših škola političkih nauka? J er, prije tri-četiri 
godine niklo je nekoliko visokih i viših škola političkih nauka. Moram reći da 
su one stvarnost i u ostalom svijetu, a nekoliko zemalja imaju i fakultete 
političkih n auka. 
Ove š kole veoma su razl ičite po svojoj f izionomi ji i po profilu kadrova 
koje školu ju i čini mi se da se u našoj zemlj i upravo fizionomije i utjecaji svih 
tih viših i visokih škola političkih nauka na neki način prelamaju. Imamo 
jedan fakultet političkih nau ka, tri visoke škole političkih nauka, dvije više 
šk ole društveno-političkih nauka, i sve se one po nečem razlikuju, pa čak i 
po osnovnoj koncepciji. No, to n a kraju krajeva nije ništa čudnovato, samo 
hoću d a istaknem da je teško doći do jednog jedinstvenog k oncepta o politič­
kom odnosno politikološkom obrazovanju i prema tome do jedinstvenog sistema. 
Zbog t oga ću ovdje pokušati d a se dot aknem nekoliko p itanja u vezi s nacrtom 
nastavnog plana. 
I 
P r vo pitanje je sam profil kadrova k oje ćemo priprem ati na ovom fakul-
tetu i kome su sve ti naši kadrovi potrebn i u praksi. To je ipak, osnovno pita-
nje, jer mi moramo znati k akav n am profil ljudi treba kako za političku na uku, 
mislim na one ljude koj i se žele baviti istraživanjem, odnosno samom naukom 
i teorijom i kakvi su nam lj udi potrebni za političku praksu. Iz toga odmah 
m ožemo d a vid imo je li n astavn i pla n koji postavljamo realan s gledišta 
mogućnosti apsorbiranja činjenica koje studenti treba da nauče na fakultetu, 
jer treba da znamo da nam omladina dolazi na fakulte t u najvećem broju 
direktno iz srednjih škola, d akle, dolaze veoma mladi ljudi često, bez pr ak-
tičnog, životnog i političkog iskustva, sa slab om predsp remom te ne mogu da 
pr ate i savlad aju mater iju koja se predviđa. 
U stvar i, p itanje se postavlja : hoćemo li mi s ovog fakul teta upravljače, 
istraživače, praktičare, ili nešto drugo? J utros je jeda n drug u svojoj diskusiji 
otpr ilike rekao: »Naši drugovi studenti sutra treba da budu predsjedn ici općina, 
sekretari pa rtijskih kom iteta itd.« Ta izjava neke je začudila. Ali, nije slučajno 
d a je ta j drug r ekao upravo to, kao što n ije slučajno da je to mnoge začudilo. 
P osljednjih nekoliko godina vođene su načelne diskusije o politici, o poli-
tičkoj nauci itd. U vezi s t im dat je odgovor i o mjestu političkih š kola i fakul-
tet a. Ali čin i m i se da taj odgovor n ije ni izdalek a potpun ni zadovoljavajući. 
Cini mi se da u vezi s tim nedostaje malo d iskusije o stvarnim potrebama u 
k adrovim a, o tom e koji su nam i kakvi l judi s politikološkim obrazovanjem 
potrebn i. 
Kad ističem problem stalno p olazim i od toga šta je politika, polazim od 
mnogobrojnih defin icija politike. J a, n aime, politiku shvatam, pored ostaloga, 
i k ao jedan specifičan društveni pr oces, kao jednu svojevrsnu aktivn ost k oja 
u stvari p ostoji radi u sm jeravan ja akt ivnost i drugih. Pa, ako se polazi m a-
lo i s pozicija stvarnosti, ipak se mora voditi računa da se političar. odnosno 
onaj koji se b avi politikom kao naukom ili politikolog, formir a i za određenu 
prak su i da u toj pr ak si on mora znalački da radi. Ako se složimo s t im , a ima 
uslova d a se složimo, onda će nam b it i jasno da nam neće biti dovoljne samo 
politikološke d iscipline ili neke druge društvene nauke k oje su politikološki 
obojene (ili da te s političkog aspekta), već će nam sigurno biti potrebne i 
druge, susjedne, discipline i sigurno mn oga druga znanja da b i se upravo moglo 
vršiti usmjeravanje u tim oblastima, što i jeste smisao politike. Cini mi se da 
su zb og toga n eke disciplin e koje su unesene, sasvim logično unesene, recimo: 
ekonomska politika, agrarna politika, kulturna politika itd. 
Zbog toga mi je najbliža ova prva varijanta, varijanta koja je nekako s 
jednim blagim usmjeravanjem na izvjesne specijalizacije, s tim što bi stvarno 
tr ebalo ići na jače izr aženu odnosno n a određeniju specijalizaciju i svakako 
s m a n jim brojem predmeta. 
Zašto sam za ovu prvu varijantu? Zato što je ona druga isuviše opća, i 
m islim, da je društvu opći politikolog nepotreban. 
U trećoj p osljedn joj var ij an ti k oja je n aknadno data, sve d iscipline su 
d ate s manje- više politikološk og aspekta. Međutim, mi n e znamo što s drugim 
aspe ktima. Uostalom, mislim da bi to stvarno, kako kaže drug Fiamengo, bilo 
n a neki način odva janje od drugih aspekata ili, u najmanju ruku, jednostrano 
obrazovanje ljud i. 
Moje je mJšljen je da bi na F akultetu političkih nauka trebalo da postoji 
jače izražena specijalizaci ja, d a se na I i II godini izučavaju opće političke i 
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druge društvene nauke odnosno, bolje rečeno, na I godini to treba d a budu 
manje-više uvodne i historijske discipline, na II godini osnovni društveno-
-e konomski i politički odnosi suvremenog društva, a na III i IV godini speci-
jali7acija za sasvim određene aktivnosti, ali sigurno ne za upravljače, ili bar 
ne pretežno za upravljače, jer mislim da tu iluziju moramo razbijati, k ao što 
isto tako moramo biti svjesn i toga da i za te funkcije moram o imati ljude. 
Opredjeljujem se za ovo zbog toga što mislim da mi jednoga dana treba da 
imamo ne samo istraživače u oblasti društvenih nauka već i školovanog novi-
nara, školovan og diplomatu, direktora preduzeća, specijalno pripremljenog 
profesora društven ih nauka u srednjim školama. Inače, ne znam iz koje bi 
druge škole mogli izaći takvi kadrovi, bez obzira što postoje pravni, ekonomski 
i filozofski fakulteti. 
II 
Drugo pitanje o kojem bi trebalo da govorim, to je sam obim ovog nastav-
nog plana. Izgleda d a je on m alo predimenzioniran. Uzete su sve moguće poli-
tičke discipline, tako da se ima utisak da se ništa nije htjelo ispustiti. I pored 
sve te obilnosti u diskusiji se osjeća d a historičar gura još više historiju, 
pravnik pravo, geograf geografiju, ekonomista ekonomiju itd. Pa ipak, iako 
su skoro sve društveno-političke discipline uzete, neke discipline n isu još n i 
dodirnute (fina ncije, financijska politika, d onekle i kulturna politika itd.). 
Može se postaviti pitanje je li d obro što se plan orijentira na kompletne 
naučne discipline. Iako se radi o jednoj visokoj školi bilo bi dobro da se 
discipline or ijen tiraju više u školskom smislu, tj. da se dobiju osnovna znanja 
iz pojedinih nauka, jer se moramo pomiriti s t im da student ne m ože da nauči 
sve na fakultetu, ali zato mora bar znati što mu treba za kasniji individualni 
rad. Pogotovo što toliko disciplina, koliko je ovdje stavljeno, predstavlja mate-
rijal dovoljan i za šest god ina, a mi svakako politikološki kadar ne m ožem o 
školovati šest godina. 
Sto se tiče trećeg stepena, moje je m išljenje da bi tu morala biti neka 
specijalizacija, a ne treći stepen, pogotovu što I stepen već ne postoj i, pa ovo 
n i nije treći nego drugi stepen . Zalažem se za to i zbog toga što je treći stepen 
skraćen na godinu dana. 
Inače, ovako kako je predviđen treći stepen , kako se nabrajaju ove temat-
ske oblasti ili discipline (ne znam šta je to sve) izgleda d a je sastavljače pro-
grama dnevna praksa natjerala na takve teme. Utisak je da se radi o tematskim 
oblastima ili temama za večernje političke kurseve, jer to što je predviđeno, 
bar se m en i tako čini, nije dovoljno »Očvrslo« u neku oblast koja b i se mogla 
smatrati dovoljnom za jednu specijalizaciju, pa ni za takozvan i treći stepen. 
Nije dovol jno da netko za godinu dana nešto radi. recimo, iz komunalne poli-
tike, iz diplomacije ili iz javnog komuniciranja itd. da bi se mogao smatrati 
specijalistom ili čovjekom koji je završio treći stepen . 
U vezi sa čitavim obimom ovog nastavnog plana posebno m i se nameće 
pitanje nastavničkog kadra. Tu ima toliko predviđenih predmeta, d a stvarno 
ne znam (možda Fakultetu stoji dobro) pošto se neke discipline prvi put izvode 
kod nas, a neke se izvode prvi put uopće, da li se netko ozbiljnije bavio njima 
u našoj zemlji. To će sigurno biti pr oblem. Ali, ako pođemo od onoga da treba 
početi i stvarati kadar u toku same nastave, u toku samog ostvarivanja na-
s tavnog plana, onda se neka perspektiva i tu može imati. 
III 
Treće i posljednje pitanje sasvim je konkretno. Tiče se nekih disciplina, 
njihovog obima i mjesta u nastavnom planu itd. Meni se čini da se mnoge 
discipline u većoj ili manjoj mjeri poklapaju što, r azumije se u razradi samih 
programa ne mora da bude u tolikoj m jeri. Očigledno je npr. da je materija 
u predmetu politička geografija i u predmetu savremen i politički sistemi, m a-
terija koja se poklapa u 70%, koliko mogu da ocijenim. Uvod u političku nauku 
i politička filozofija takođe se prilično poklapaju . Istina, sve zavisi i od toga 
što tko od nastavnika podrazumijeva pod političkom filozofijom. Uostalom, 
kod nas ima raznih mišljenja o tome. Nauka o upravljanju j organizacija 
upr ave s elementima upravnog prava isto tako imaju mnogo zajedničkog, zatim 
narodna odbr ana i predvojnička obuka itd . 
K od nekih d isciplina jedva se nazire šta je to. Neke su stav~jene po(l ne~e 
druge nazive, tako da se tek kasnije može vidjeti d a se. npr. kod metoda kvan-
ti tativne analize vjerojatno misli uglavnom na statistiku i statističku analizu, 
iako uzgred budi rečeno u nastavnom planu nema nigdje osnova opće metodo-
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logije društvenih nauka, pa da se onda pređe na kvantitativnu analizu itd. 
lli recimo, pravni sistem SFR.J koji je stavljen u IV godinu. Zaista teško bi 
moglo d a se kaže šta je to. To se obično na nekim školama i fakultet im a uči 
kao jedna od uvodnih disciplina, n aime, kao neki uvod u pravo i pravni sistem, 
ali ako se to predaje na IV godini onda ne znam što je t o. Historija civilizacije 
počela se kod nas predavati prije dvije d o tri godine na Visokoj školi političkih 
nauka u Beograd u i koliko znam ni kod toga se predmeta ne zna šta treba d a 
bude. Naime, histori ja civilizaci je po jednom može biti historija čovječanstva, 
po drugome m ože b iti h ist orija čovjeka, njegova stvaranja od kamene sjekire 
do recimo ,.kalodonta« i plastičnih masa. 
Neku m ateriju nije n užno obavezno staviti u jed an predmet, već bi se 
mogla usvojiti inače izvanredna ideja druga Gerškovića o m onografskim pre-
davan jima, što znači ciklus od 10-20 predavanja iz jedne t em at ske oblasti. 
Na taj način možemo da izbjegnemo stvaranje d iscipline tamo gdje nije nužno. 
Uzmimo, npr. predmet geografski faktor međunarodnih političkih odnosa i 
političku geografiju . Tu ima sigurno barem izvjesnog poklapanja. St varno ima 
nekih predmeta , koji su u ovom pla nu prenatrpan i, i suvišni. S druge strane, 
kod nekih predmeta nedostaju neke stva ri. Npr . kod uvoda u filozofiju nema 
historije filozofije itd. 
Najzad , čini m i se, a time bih i za vršio, da bi trebalo negdje da stavimo 
jednu disciplin u koja bi se mogla zvati savremen i svijet i izgradnja novog 
(komunističkog) dr uštva, ili nešto slično toj disciplini. Bavimo se teor ijom. 
Morali bismo osvjetljavati i daljnja kretanja suvremenog društva i oslobađati se 
empirizma i pra kticizma. Uostalom, o komunizmu d anas jedva mamo nešto 
m alo više nego što smo naslijedili od Marxa. 
Dr Veljko Rogić, Prirodoslovno-matematski fakultet, Zagreb: 
Zelio bih se ukratko osvrnuti na jedan dio nacrta programa koji se od-
nosi na geografiju. Očito je da suvr emena politička geografija na Fa kultetu 
političkih na uka ima i tr eba d a ima važnu ulogu. Iz nacrta programa vid-
ljivo je, da su njegovi sastavljači o tome vodili računa. Ne bih nipoš to želio 
u b ilo kom smislu pled irati za nekim kvantitativnim izmjenama, povećanja sati 
i slično u vezi s važnošću političke geografije. Imam, međutim, utisak da je 
potrebno obratiti pažnju na koncept suvremenog političko-geografskog studija. 
Iz nacrta programa dobija se utisak da je koncepcija nastavnog plana 
političke geogra fije bliska onom koji se s uspjehom provodi u Visokoj poli-
tičkoj školi u Parizu. Naročito zaslugom akademika Andre S iegfriedq, poli-
tička geografija na Visokoj političkoj školi u Parizu zaista je bila a to je i 
d anas jedna od fundamentalnih disciplina. Težište je tam o stavljeno na aspekte 
suvremene političko-geografske strukture svijeta. Vrlo je dobro da ovakva 
orijentacija političko-geografskog s tudija jasno dolazi do izražaja i u posto-
jećem nacrtu, jer suvremeni život sve više ističe u prvi plan povezanost svjet-
skih zbivanja. Suvremena politička geografija ne može se uspješno izučavati 
na izdvojenim pr imjerima političkih tvorevina. Ona mora biti osnovana na 
koncepciji dijalektičke povezanosti razvoja i složenih procesa integracije po-
litičko-geografkib tvorevina u š ire društveno-ekonomske grupacije u okviru 
suvremenog i sve više međusobno povezanog svijeta. Citav niz složenih pro-
blema na primjer postojeće političko-geografske strukture L atinske Amerike 
nužno pretpostavlja poznavanje opće geneze te strukture, geografske pretpo-
stav ke n jenog održanja i daljn jeg razvoja . Suvremeni političko-geografski stu-
dij ima osobito veliko značenje za šire prostore koji t ek u najnovije doba 
započinju formir ati potpuno nove osnove svoje političko-geografske organi-
zacije. Dovoljno je naglasiti problematiku npr. jugoistočne Azije - Maleziju 
u odnosu na Filipine i Indoneziju, ili Prednjeg istoka itd. 
Smatram da u konceptu nastavnog programa političke geografije, proble-
m atika J ugoslavije m ora imati posebno m jesto. U okviru opće političke geo-
grafije treba, razumije se, stalno naglašavati i s naročitom pažnjom određivati 
relacije Jugoslavija - šire političko geografske grupacije - suvremeni svijet. 
Neophodno je nužno, međutim, u okviru nastave političke geografije, izdvo-
jiti studij u nutrašnje političko geografske strukture Jugoslavije. Formiranje 
u nutrašnje regionalne strukture jugoslavenske zajednice ( političko-historijski 
razvoj ), suvremena dinamika njene geografske transformacije i problematika 
perspektivnog razvoja koja proizlazi iz postojećeg stanja mora doći do izra -
žaja u n astavnom planu političke geografije kao specifična, posebna katego-
r ija. Na izvjestan način, koncept političko geografskog st udija trebalo bi da 
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odražava opću problematiku s težištem na objašn javanju međusobnih relacija 
različitih političko-geografskih stru ktura svijeta uključivši Jugoslaviju te po-
sebno produbljenu internu jugoslavensku problematiku. Razumljivo je d a će 
program, metode i naročito praktični r adovi studenata prema tome imati 
drukčiju sadržinu. Na primjer studiranje odnosa Jugoslavije prema zajednič­
kom tržištu (što je sastavni d io progr ama općepolitičke geografije) sasvim 
je druga m aterija od na primjer problematike odnosa političko-teritorijalne 
strukt ure beogradske, riječke ili sarajevske funkcionalno- gravitacijske r egije. 
U svakom slučaju, suvremena politička geografija svijeta (uključivši Jugo-
slaviju) je jedan , a politička geografija Jugoslavije drugi aspekt političko­
geografskog stud ija. 
Nerkez Smailagić, FPN, Zagr eb: 
Smatram da su u ovoj d iskusiji presudna dva osnovn a problema i d a su 
oba postajala još ond a kada sm o prvi puta pristup ili kritičkoj analizi n ašeg 
privremenog nastavnog plana. Oni, manje-više, p rovijavaju k ao nešto zajed-
ničko u svim diskusijama. Negd je je to izr ažen o, a n egdje implicitno rečeno. 
Ta dva problema su: konstituiranje politoloških disciplina i funkcionaliza-
cija drugih disciplina vis-a- vis osnovne ideje ili koncepcije politološkog studija. 
Naravno, ni jedan ni drugi problem ne posmatram nominalno, da li smo ime-
novali d iscipline, d a li sm o ih poredali u jedan tehničko-sistematski ili logičko­
-s istematski red, da li smo ih, u sput rečeno, dali dva, tri ili četiri sata, nego 
sadržajno, to će reći sa stanovišta teoretsko-metodološke izgradnje politoloških 
disciplina. Problem pod jednako postoji i kod jednog i kod drugog pitanja j 
mi smo, u tom pogledu, na samom početku, a negdje nismo uopće ni pristupili 
korak bliže osnovnoj orijen taciji. Potpuno sam svjestan da za ozbiljan pristup 
i jednom i drugom pitanju u profiliran j u jednog m odernijeg politološ kog studi-
ja treba mnogo duži proces i da to n e zavisi od dobre volje, nego dobrim 
di jelom je t u i faktor vr emena, znači izgradnje kadrova. 
Mi n emamo politološke t r adicije u modernom smislu riječi. Naš je p oli-
tički studij do sada imao n agl ašeno ideološko-politički karakter. To što smo 
naslijedili iskustva i negativnog i pozitivnog, izrasta iz tog ideološko-politič­
kog, prakticističkog pristupa i mi smo u jednom dijelu, oslanjajući se na pozi-
t iv no u tom iskustvu, krenuli naprijed ka akademskom nivou. Osnivanje Fa -
kulteta političkih nauka i visokih šk ola za političke n auke sm atram za jednu 
od veoma ozbiljnih i d alekosežn ih tekovin a d emokratske svijesti i demokrat-
skog razvitka kod nas. No, čini mi se da sada n ije neposredno pred nama da 
odmah na brzinu, bez pripreme i bez jednog monografskog i savjesnog teoret-
sko- metodološkog pristupa r iješimo sva ta pitanja ili da uobrazimo da ih rje-
š avamo, nego je sada osnov n o jasna koncepci ja, to će reći jasna orijentacija. 
Pozitivnim i u prvim diskusijama kod nas i u prijedlozima koji su ovdje 
podneseni i zajedničko tim prijedlozima smatram upravo a kcenat n a p olito-
lošk i aspekt, na politol oški studij iz kog proističe i funkcionalizacija drugih 
disciplina. Da li se t o treba u naslovu nazvati npr . politološkim aspektom 
pravnih na uka, t o je, trenutno, nebitno p itanje, ia ko govori o zaostajanju 
iza onoga št o je u svjet skoj n auci već postignuto. Ali, ne želim sada da tome 
dam n jegovo pravo značenje. Osnovno je politološka orijentacija koja govori 
o jasnoj ideji našeg studi ja i daljeg razvitka našeg Fakulteta. 
U vezi s pitanjem k onst ituiran ja p olitoloških disciplina zaista je cen-
tralno - p olitologija. H tio bih odmah reći da mi se čini kako neki disku-
tanti pod politologijom podrazumijevaju cjelokupn i kompleks ili korpus po-' '""'!' 
litičkih disciplina. J a ne mislim tako. Politologija je zasepna teoretska di~ci-' 
plina, po mome mišljenju centralna u jednom modernom politološkom st u"-
diju, ·koji se ne gubi, s jedne stra ne, u golom -pozitivističkom ekspoze ju či­
n jenica ili ·koji, s druge strane, ne pretendira da ·supstituira ina koju funda.: 
mentalnu teoretsku disciplinu, čiji je zadatak smisleni govor o svijetu u kome 
mi živimo. · · 
Tri su osnovna problemska kru ga modernog p olitološkog studija koja se, 
razumije se gr osso modo, mogu da povežu u jednu cjelinu. 
Prvi je problem p r e t p o s t a v k i moderne p olitike ili, ako hoćete, nje.,.· 
nih osnova. Dru gi je pr oblem s tr u k t ur e moderne p olitike. Treći - e i-
l j e v a moderne polit ike. 
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Kad govorim o pretpostavkama moderne politike podrazumijevam pod 
tim samo jedno: modernu revoluciju koja treba da se sagleda kompleksno 
- ne samo kao politički prevrat, nego kao ona velika m ijena života, čovjeka, 
epohe u kojoj smo mi i sudionici i učesnici i koja, prema tome, ne može biti 
isključivi predmet politolo~riie. nego podjednako zanima, iz različitih aspe-
kata, sve fundament alne d iscipline. Tako npr. filozofija govori o obratu i 
napušta, dakle, tradicionalni horizont, prema tome sm islenim govorom upu-
ćuje na revoluciju. Revolucija kao određeno konkretno- istorijsko kretanje 
aktivira ekonomske i sociološke discipline. Nadalje, kao politička mijena od-
nosa, i t o struktur alno, ona zanima politologiju. 
U tome, d akle. vidim njihov zajednički aktivitet, razumije se iz različitih 
aspekata, u funkciji svake od tih disciplina. P ošto smatram da je moderna 
revolucija k o n s t i t u t i v n i elemenat moderne politike, ona samo tim svo-
jim elementom ulazi u izvjesni, uvodni dio politologije i on a samo u tom 
smislu, koristeći sve ono što i druge temeljne discipline, po mome mišljenju, 
mnogo dublje i šire zahvataiu. razmatra ovaj problem uvodeći na t aj način 
u problema tiku s trukture politike. 
Struktura politike, to će reći sintetičko osvjetljavanje modernog politič­
kog sistema. pravo je područje politologi.ie. Mislim da se u tome politologija, 
koja treba da osmisli moderni politički sistem, znači da govor i o organizaciji, 
odnosima i faktorima politike, nigdje ne sukobljava ni s jednom drugom 
disciplinom i d a ta sintetička k oncepcija, t aj sintetički pogled na moderni 
politički sistem, i u n iegovom statičkom i u n jegovom dinamičkom elementu, 
kao i n jihovom jed instvu, pokazuje da je politika fun k e i o n a l n i element 
moderne revolucije i da politologija upravo tu nalazi svoj predmet. 
Treći problem politološkog studija - ciljevi politike - je govor o demo-
kraciji, slobodi, ne d emokraciji kao obliku političkog nego ljudskog društva, 
slobodne zajednice ljudi ili slobode kao prostora čovjekove istorije itd. No 
o tome daleko više imaju nešto da kažu druge fundamen talne discipline, a 
prije svega filozofija. Politologija može i mora koristiti n jihove principe i 
ideje u svojim zaključcima, u raspravama o perspektivi politike. ali je to 
suštin ski predmet filozofije koja u tom smislu transcendira partikularni po-
gled jednog politologa. 
Na osn ovu to~a. ukratko, smatram - bar nast ojim da nađem specifikum 
politološko~ studija - da je politologija generalna teorija političkog sistema, 
u tom smislu da je moderni politički sistem jedino d e m o kr a t s k i poli-
tički sistem koji pruža prostor za ostvarenje smisla revolucije. 
Znam da je, ovako izloženo. ovo suviše shmetasko i potpuno sam svjestan 
svih ograničenja. ali mislim, ako su jasna ova tri osnovna problemska kruga 
politološkog studija iz kojih bi trebalo da se dobije jedna cjelina o pretpo-
stavkama. strukturi i cilievima politike, o fenomenu politike, da je tu data 
mogućnost funkcionalizaciie d rugih fundamentalnih disciplina. Time istovre-
meno odgovaram kolegi Vidoviću na pitanje: št a podrazumijevam o pod poli-
tol~kim aspektom ovih d isciplina? Usmj!!!'enost na interpretaciju pretpostavki, 
smisla i ciljeva politike iz aspekta svake oye discipline. 
U diskusijama o funkcionalizaciji ostalih d isciplina izaziva zabunu to da 
mnogi, kad se govori o politološkim d isciplinama kao t e ž i š n i m u polito-
loškom studiju, shvataiu to smislenim težištem, a ja sam uvijek govorio, a 
to i sada ponavliam , da se radi samo o organizaciono-programskom težištu. 
Zbog toga su oni koji su to d voje miješali izvikivali d a s u ostale discipline 
samo a ncillae politicae - i zaista onaj ko bi zastupao tu poziciju, veoma 
brzo bi došao do takvog kardinalno pogrešnog odnosa. Međutim, mislio sam 
i dalje m islim d a taj težišn i naglasak treba shvatiti sam o u organizaciono-
pro~rramskom smislu i strogo vezano za F akultet političkih nauka i njegov 
profil. 
Konstituiranje drul!ih politoloških disciplina, a ne samo politologije kao 
generalne teorije političkog sistem a. zavisi, u mnogome. od razvitka polito-
logiie u teorijskom smislu, a ne organizaciono. Postojanje npr. političke geo-
grafije ili moderne političke istorije ili političkog sistema Jugoslavije, dakle, 
izrazito politoloških d isciplina ni je dovedeno u pitanje time što politologija 
još uvijek nije razvila svoj teorijski sistem; svoju kompletnu sliku o moder-
nom političkom sistemu, isto mj se čini d a jedna teorijska, dakle, unutarnja, 
sadržajna korespondenca, između razvitka politologije kao generalne teorije 
političkog sistema i ovih politoloških d isciplina, uslovno sekundarnog karak-
tera, zaista postoji i da će t o u dal jem razvitku sve sn ažnije b iti naglašeno. 
Cini mi se potrebnim d a kažem da konstituiranje i r azvitak p olitologije 
i politoloških d isciplina niti sprečava n iti ograničava druge, fundamentalne 
discipline, ni sadržajno ni teoretsko-metodološki. U smislu izgradnje kom-
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pleksne slike modernog svijeta i čovjeka i smislenog govora o njima, ali ni 
obrnuto. Ove discipline, naprotiv, stimuliraju. Veoma snažan razvitak filo-
zofije i sociologije kod nas, kao i političke ekonomije, prava i istorije, samo 
je pridonio na unutarnjem, sadržajnom planu bržem oslobađanju i jasnijem 
sagledanju uloge politologije i politoloških disciplina u cjelini društvenih 
nauka, prema tome i smislenom odgovoru na pitanje o društvenoj poziciji 
suvremenogčov jeka. Različitost shvatanja koja postoj i i m ora da postoji sa-
mo dinamizira i tem atizira toliko potrebni smisleni govor o našem svijetu 
kao kompleksnoj kulturno-istorijskoj cjelini. Politologija i politološke disci-
pline, po m ome m išljenju , zauzet će svoje mjesto u cjelini društvenih disci-
plina samo pod pretpostavkom, ako se angažiraju na demokratskom i huma-
nističkom programu velike mijene života u kojoj je politika još uvijek moćna 
oblikovna snaga, a svijest o tome je svijest o našoj vlastitoj odgovornosti 
kao naučnika i o hrabroj akciji nas kao političkih bića. 
Mladen Caldarović, FPN, Zagreb: 
Pokušat ću d a ukažem n a izvjesne probleme koji su povezani upravo 
s ovim što je izlagao drug Smailagić. Cini mi se d a u svim trima varijantama 
naših projekata kao i u našoj diskusiji dominira jedna problem ska okosnica, 
a t o je odnos fundamentalnih naučnih disciplina i pomoćnih - da ih tako 
uslovno nazovem. 
K onstituiranje politikološkog studija, politikološke nauke uopće jedan je 
od centralnih problema i naš osnovni zadatak, m a koliko da još irna nejasnih 
stvari, na primjer - kako situir ati politikološke nauke nasuprot ostalih fun-
damentalnih d isciplina na našem Fakultetu i naučnih d isciplina koje stoje 
u tijesnoj vezi s politikologijom? 
Pokušat ću da nabacirn nekoliko misli o odnosu t ih drugih fundamental-
nih nauk a i specifičnih studija na našem F akultetu. J asno je d a studenti ne 
mogu preći neposredno na specijalistički studij s fondom srednjoškolskog zna-
nja. Ono o čemu smo već ranije raspravliali i šta inače ra zmatramo na sjed-
nicama našeg nastavničkog vijeća i u našim komisijama, to je problem: kako 
naći proporciju između ovih d isciplina, kako naći logičnu vezu, metodološki 
i pedagoški ispravnu vezu fundamentalnih nauka sa specifičnim područjem po-
litikologije . Mi ne možemo biti .iedan mikrouniverzitet: mi ne možemo imati 
studij političke ekonomUe koji će b iti na razini studija političke ekonomije 
na nekom ekonomskom fakultetu, niti studij filozofije koji će biti ravan stu-
diju filozofije na filozofskom fakultetu. 
Međutim, to nije samo naš problem. T o je problem mnogih fakul teta, 
posebn o fakulteta društvenih nauka. Radi ilustracije, da podsjetim samo: 
opća sociologija predaje se na filozofskom fakultetu, na katedri za sociologiju, 
ali se predaje i na katedri za filozofi ju, na katedri za psihologiju, pored soci-
jalne psihologije; predaje se na katedri za historiju, za historiju umjetnosti, 
također. Izvjesni aspekti sociologije nužno se povezuju sa studijem etnologije, 
i lingvistike, teorije književnosti i pedagogije. 
U drugu grupu fa kulteta, gdje se predaje opća sociologija, spadaju ostala 
dva fakulteta d ruštvenih na uka, pravni i ekonomsk i. Opća sociologija dobija 
posebnu usmjerenost na svakoj od ovih kat edri i na svakom od ovih fakulteta. 
To je i problem predavanja sociologije n a svim ostalim fakultetima. Bilo je 
pokušaja da se grupiraju svi ostali fakulteti prema tome kako bi se mogla 
posebno orijentirati sociologija, recimo na agronomskom i veterinarskom fa-
kultetu kao u jednoj grupi, na medicin skom fakultetu posebno, na strojar-
skom i drugim tehničkim fakultetima u jačoj vezi s industrijskom sociologi-
jom. itd. Prema tome, postavlja se pitanje - gdje našim studentima osigurati 
studij opće sociologije, da bismo mogli na našem F akultetu preći na specifične 
posebne sociologije i na posebne naučne discipline. Drug Fiamengo je spomenuo 
pokušaj stvaranja jedinstvenih katedri za više fakulteta. Takvih pokušaja 
imamo, barem za neke nauke kao što su matematika. Kako zajednički orga-
nizirati studij matematike za nekoliko fakulteta, onaj dio gradiva koji je za-
jednlčki? 
Mislim, da postoje najmanje dvije moguće varijante - što se tiče pro-
grama našeg Fakulteta. Opću sociologiju, opću hisU!riju (koja je prema pri-
jedlogu druga Bogdanova također važna) pa uvod u pravo, hist()riju filozofije 
- naši studenti bi mogli d a slušaju na matičnim fakultetima koji su za ove 
nauke, a da se na našem Fakultetu obrađuje sociologija politike, sociologija 
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javnog mnl.ien ja. socioloJrl.ia kulture, sociologija m asovnih komunikacija. hi-
r-;torija civilizacije. filozofi.ia politike. historija političkih doktrina - iako se 
ova posljednja predaje i na pravu. 
Dru.l!'a moguća var ijanta je sliiedefa : da se u skraćenom vidu predaju 
ooć i predmPti kao uvod . a da !'P odmah za t im prela7i na soecijalne discinline. 
Pri tome bih još podsjetio n a jučera~nie izlaganje dru!!a Vranicko~ i mislim 
da b ismo morali r azmotrit i n jee:ov priiedlo~ pa p okušati da riješimo stvar 
tako da opfi predmeti budu cjeloviti kur~evi. a d a specijalne discipline budu 
monograf ski kolettiji. Rad i ilustr aci je. evo. iznosim primier: možda b i se u 
nrvoj I!Odini m oglo predavati onću sociolo~ri:iu s u vod a." 11 sociolottiiu J)()litil<<'. 
U drugoj god ini sociologija politike k ao mono"r afski k olegij, u trećoj ~odini 
- sociologija kulture, u četvrtoj godini sociologija javnog mnijenja i dru-
štvene komunikacije. 
Ne mislim da sam iscrpio sve što b i b ilo neophodno. ali ilustracije radi , 
nanominiem. Recim o. u prvoj 11.odini - bistoriia filozofi je s u vodom u filo-
zofi.iu politike, a u drugoi l!odini filozofija politike. etika. filozofija k u lture. 
opet kao monografski SP "Ci j alistički kolegij. itd . Il i. u prvoj e: odin i h istorija 
civilizaci.ie. u d rugoj e:odini politička historija sa historijom d iplomacije, kao 
monogr afski kolegij, itd. 
Posebno bih !'e složio s izlaganjem dru~a Novosela da bi metođolodii 
druš tvPnih nauka trebalo da ti više miesta i ni u koiem slučaiu ne bi ie tre-
balo ~<;kraćivati , ier .if' 7::ti~ta . s ob7irom n::~ m omPnat u na~em politlil'kom 
r azvitku vr lo značaino da dobi iemo stručnjake koii će moći, korektno. ovla-
da vši naučnom metodom, da istražuiu naše političke poiave. Zahtjev Zl'l tak-
vim naučnim pristuPom političkom fenomenu l'uie ~e sa svih strana. Visoke 
škole političkih nauka i. naš F akultet prije svih ostalih institucija treba da 
odgovore tom općem zahtjevu. 
K oju od ovih d viju varijanata b i trebalo da smatramo prioritetnom? Mi-
slim da su pr ijed lozi druga Vran ickog v rlo značajni, ali vjer ojatno ne i ne-
posredno ostvariv!. Zato mislim da b ism o za izviestan period morali preći na 
drugu varijantu, dok se u sklopu cijelog Sveul'ilišta ne riieše pitania i7.vje-
sn ih zajedničkih katedri, ukoliko t o niie potpuno utopistička zamisao. U or-
.l!'anizacionom pogledu to ie iedan težak problem. i priie nego što bude rije-
šeno o itanje monop;rafskih kolegija. što je star a tradicija na Zanebačkom 
sveučilištu, i uopće. Prema tome. ostaiP. ied ino da se u svakoj disciplin i daiu 
u skraćenom kondenzovanom vidu općeniti pristupi, da b i se onda studenti 
mogli uvesti u specijalističke studije. 
Sada b ih nabacio jednu dru~ temu. a to je problem sociologije kulture 
kao monografskog kolf''{i.ia u III godini. Mi smo 7.apočeli diskusiju na n ašem 
Fakultetu. J e li opravdano ako se u programu ciielol! fakulteta predviđa samo 
pr edmet: problemi suvremene kulture? Mislim da je nepr avilno, i pedagoški 
l metodološki, ako student oristupi upoznavanju suvremenih strujanja. ten-
dencija i pojava u oblasti kulture u užem smislu ri ieči, posebno u oblasti 
umjetn ičkog st varalaštva, a da prethodno ne upozna osnovne elemente socio-
logije kulture. Međutim, uz izlagan je osnovn ih problema sociologije kulture 
trebalo b i obavezno da imamo i pregled tendencija i karakter istik:> u suvre-
menoj kul tur i. To b i bila p rva var ijanta moga prijedloga, da se, dakle, pro-
blemi suvremene kulture predaju u završnom d ijelu kolegija. 
Druga varijanta b i bila - da se problemi suvremene kulture predaiu kao 
poseb an predmet u IV godini. poslije sociologije kulture u IIT !!adini. T akav 
kole.l!'i.i treba d a dad e pregled m išljenja, stavova u na uci. u filozofiji, pa i u 
politici. o tome - što su aktuelni problemi suvremene kulture. a isto tako 
da dad e pregled pravaca i škola u suvremenoj umietnosti. Ja mislim d a je 
moguće ostvar iti jedan takav završni dio koles;rija kao konkretizaciju teoret-
sko- sistemat skog d ijela sociološkog pr istupa fenomenu kulture. 
Poseban p roblem predstavl ia razgraničenje s pred metom historija civili-
ncije ko.ii je shvaćen kao kondenzovano izlaganje historijskog razvitka ljud-
skog dru~tva. Mislim. da to razgran ičenje ne predstavlja suštinski nikakvu 
teškoću. da se rad i o h istor ijskom pristupu, s jedne strane, i o sistematskom 
teoretsko-sociološkom pr istupu s druge str ane. Tii. kako je jedan kolega ilu-
strativno primijetio. da će se u historiji civilizacije govori t i o pravn im insti-
tucijama kao faktorima jedne kulture uopće. Mislim da je u tom slučaju i 
redosli jed ispravan - ako će se najprije predavati histor ija civilizacije, a OT'Ida 
sociologija kulture. Dakle, kao što sam m alo pr ije r ekao - problemi suvre-
mene kulture bili b i obavezni završni dio kolegija sociologije kulture zami-
šljen u dvije var ijante: ili kao poseban predmet u IV godini, ili kao završni 
dio u III godini. 
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Međutim, ono što nem a varijanata - to je problematika kulturne politike 
o jugoslavenskim zemljama, od polovice XIX vijeka na dalje. Problematika kol-
turne politike takoder se može logično i sistematski povezati sa samom socio-
logijom kulture, sa problematikom kulturnih pr omjena i planski usm jeren ih 
d jela t nosti društvenih grupa i organizacija u tom smislu. 
P rema tome, mi m oramo pitanja kulturne politike uključiti u studij socio-
logije k ulture. To bi bio poHtikološki aspekt u oblasti sociologije kulture. Mi-
slim da je to moguće i izvedivo. Ova j d io kolegija će prije svega bit i prikaz 
kultur ne politike u ok vi ru radničkog revolucionarnog pokreta p rven stveno u 
našim zemlja ma . 
Dozvolite d a n abacim još jednu misao. Izvinjavam se što će drugovi, koji 
su jučer prisustvovali našoj pa r tijskoj konferenciji, čuti d a to ponavljam. 
ZeHm nešto d a kažem o vanred nom stl•diju. Mi n ismo pristupili vanrednom 
studiju i d iskusije n isu još dovele do završn ih koncepcija. P redložio b ih da 
p rodiskutujemo o ovakvoj jed noj mogućnosti - d a se odreknemo svake pre-
tenzije da vanredni student može, izvan režima aktivnog s tudija koji važi za 
r edov ne studen te, postići isti nivo znanja i metodološke upućenosti za istr a-
živački rad. Mislim na prosjek i oslanjam se na izvjesna Hčna iskust va s ne-
kih d r ugih fakulte ta . 
I ako r edovni student vjerovat no neće r aditi 12 sati, kao što je ne tko iz-
računao da tr eba d a radi s obzirom na program, a li on će svakako biti na 
jeda n drugačiji način uključen u sistem nastave nego što je to moguće van-
r ednom studentu. Predložio bio da se vanredni studij odvija po p osebnom 
programu i d a se on predvidi prvenstveno za naše aktivne rad nike u dru-
štveno-političkim organizacijama. Mi tr eba da zadovoljimo potrebu d oškolo-
vanja ili dalieg obra2'ovanja naših političkih radnika. društvenih r adn ika. 
Zašto se ne bi vanredni studij na našem Fakultetu smatrao jednim cijenjenim . 
!"tud ijem namijenjenim svima onima koji se osposobljavaju i dalje obrazuju 
u oblast i društven ih nauka, r adi n jihove političke d jela tnosti? Zašto za van-
redni stud ij ne b i bila cijenjena d iplom a i onda kada ne b i ima la iste for-
m a lne karakteristike kao i d iploma r edovnog studen ta koji završava naš Fa-
k ulte t? 
Naši politički r adnici kao vanred ni studenti imaju veHku prednos t pred 
redovnim studen tima s obzirom na svoje iskustvo iz praktično-političkog ra-
da, pa ne bi bilo ispravno da SP ono potpuno zanemari nj ihovim uključiva­
njem u jednoobrazni program studija. I na naju~lednijim univerzite t ima, na 
Sorbon i npr. postoje posebni kursevi bez ikakvih elemenata konvencionalne 
ocjene, bez pretenzija d a diplome s ovih kurseva predstavljaju istu vrstu i 
obim stečenog znanja kao što ga pruža redovno završen studij. Te d iplome 
ipak mnogo znače, i za dr uštveno rangovanje, a prije svega za obrazovni nivo 
onih koj i su polazili takav poseban kurs kao vanredni studij. 
Tak vo r ješenje sigurno bi bilo jedna n ovina, jer b i u spostavljalo r azlike 
između redovnih i vanrednih studenata, ali mislim d a je vrijedno prodisku-
tir at i o t im pitanjima i odlučiti se na nešto što će biti logičnije nego što je 
današnja situacija, gd je vanredni i redovni s tudenti nekad zaista predstav-
ljaju sasvim različite kvalitete, iako studiraju isti program. 
I mao bih još samo jedno pitan je, a to je pitanje istraživačkog rada u 
oblasti političkog života koje organiroie na<; Odjel za politička istraživan ja. 
Ne mislim da govorim o proS!ramu Odjela i o niegovom start ovanju u t oku 
posljednjih mjese"i, nego bih htio da kažem da Odjel također shvaćamo kao 
jed an m edijum kolektivnog r ada svih nastavnika. To je za sada ideja koj u 
ćemo nastojat i da konkretiziramo što prije, ali mislim da kao ideja zaslužuje 
pažnju i d a bi vrijedilo da doznamo neke vaše sugestije u t om pogledu. Sma-
tramo da naši istraživački p rojekti mogu biti predmet zajedničkog istraživač­
kog napora grupa nastavnika različitih predmeta, ne uvijek bukvalno svih 
predmeta i svib n ast avnika, a nekada i nastavnika većine predmet-a. Naime. 
svaki p redmet će preko svog nast-avnika, omogućiti poseban pristup, otvor iti 
svoj aspekt na iedan isti istraživački projekt. To će moći da bude put sje-
dinjavanja zajedničkih napora na ujednačavanju m išljen ja, putem r ada na 
produbljvanju spoznaje naših političkih fenomena. 
Dr Adolf Dragičević 
U razrad i nastavnog plana i pr ograma pojedinih discip lina treba strogo 
voditi računa o području našeg izučavanja i mjestu što ga naš F akultet za-
uzima u sistemu sveučilišne nastave. Predmet našeg studija je ono područje 
društvenog života, kojim su se u prošlosti razni drugi f akulteti samo spora -
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dično bavili. To je oblast političkog života društva, sistema društvenih poli- l 
tičkih odnosa, političkih u stanova i organizacija, kao i teoretskih i praktičnih 
dostignuća na svim tim područjima. Naš Fakultet izučava cjelovito i kom-
pleksno onu materiju, koJom se u toj mjen ne bavi ni ekonomski, ni pravni, 
ni filozofski fakultet. 
Mogli bismo ukratko rećt da je ob;ekt našeg studija »politička struktura 
društva«, a to u najvećoj mjeri i opra\·dava postoja..'1je ovog Fakulteta kao 
posebne visokoškolske ustanove. Ta nam orijentacija jasno pokazuje na što 
u razradi ovog nastavnog plana moramo obratiti glavnu pažnju i u kom pravcu 
moramo usmjeriti sve nastavne programe. Kao i na svakom drugom fakultetu, 
koji izučava odredenu oblast društvenog života, tako se i ovdje sve izučavane 
discip line d ijele na dvije osnovne skupine: jednu čine predmeti koji su nepo-
sredno zaokupljeni analizom teorije i prakse društvene političke strukture; 
a drugu čine o:ti predmeti koji izučavaju druge oblasti društvenog života 
(ekonomija, pravo, sociologiJa, fi'ozofija). 
Kod predmeta koj i izučavaju političku strukturu društva sporno je pi-
tanje, da li među njima treba da egzistira neka disciplina kao •politologija« 
ili pak treba d a svi ti predmeti skupa čine jedan jedinstveni politološki studij. 
Meni se čini da je ispravnije ovo posljednje. Politologija, isto kao npr. eko-
nomija, pravo itd., obuhvaća jedan sistem posebnih nauka koje s različitih 
stajališta promatraju i izučavaju društvenu političku strukturu. To je, dakle, 
korpus teoretskih ; primijenjenih naučnih disciplina koje cjelovito zahvaćaju 
oblast društvenog političkog života. S ovog gledišta čini se da je najpriklad-
nija treća varijanta predloženog nast avnog plana. štaviše, čini mi se da bi 
i ovom Fakultetu vii;e odgovarao n aziv politički fakultet nego fakultet poli-
tičkih nauka. 
Drugu skupinu predmeta čine discipline koje izučavaju druge sfere dru-
štvenog života. To su pojedine ekonomske, pravne, sociološke i filozofske 
d iscipline. One su n a ovom Fakultetu nesumnjivo potrebne, kako radi toga 
d a pruže studentima potrebna znanja iz tih oblasti tako i zbog toga d a i same 
te oblasti osvijetle s gledišla političkih društvenih odnosa koje ovaj Fakultet 
izučava. Prema tome, potrebne su nam ekonomske, sociološke, pravne i filo-
zofske discipline, ali i one same moraju biti tako usmjerene da odgovaraju 
glavnoj t ežnji i svrsi naše visokoškolske ustanove. 
Drugim riječima, sve se ove discipline moraju ovdje predavati i izučavati 
posve drukčije nego na bilo kojem drugom fakultetu. I one same moraju 
imati određeni politološki pristup, a njihovi programi moraju biti tako kon-
cipirani da omogućuju sticanje potrebnih osnovnih i dopunskih znanja za 
bolje razumijevanje i izučavanje političke strukture društva, kao i za obav-
ljanje onih društvenih funkcija kOJima će se posvetiti studenti ovog Fakul-
teta. Ovo nam nalaže da tim disciplinama damo r azumno mjesto u novom 
nastavnom planu. 1\llislim da je i s iog gledišta treća varijanta predloženog 
nastavnog plana najprihvatljivija. 
Dr Olga Kozomara, VSPN, Sarajevo: 
Ia ko je osnovan Fakultet i više visokih škola političkih nauka u rangu 
fakulteta, koje deluju već nekoliko godina, meni se čini, da se konstituisanje 
političke nauke nalazi na početk-u. Formiranje nastavno-naučnih u stanova nije 
potvrda izvršenog konstituisanja, nego samo potvrda p o tr e b e za konsti-
tuisanjem političke nauke, i to brže i efikasnije nego što bi bilo moguće ob-
ratnim sledom koJi je nešto više uobičajen. Time se mogu objasniti šarolika 
shvatanja, izražena u diskusijama ovog savetovanja, kontroverzna mišljenja i 
nesporazumi. Međutim.brojne i r aznohl{e diskusije, zainteresovanost predstav-
nika drugih naučmh d;scir:-lina za povezivanje disciplina koje predstavljaju, 
s nastavom političkih nauka, što je ovde bilo jako naglašeno, upućuje na za-
ključak da je pitanje konstituisanja politicke nauke veoma akutno i ozbiljno, 
a da, važne dtleme, u pogledu tog pttanja. koje su istaknute na svetskom 
planu ne promiču OL.biljnosti i pažnji. 
Moje je mišljenje da se problem konstituisanja političke nauke kempii-
kuje uspostavljanjem diktature proletarijata. Političkim programima, ako ne 
i na drugi način, podvlači se ideja d e p r of e s i o n a l i z a e i j e politike, kao 
osnova za u k i d a n j e p o l i t i k e, odnosno političkog fenomena . U sistemu 
samoupravljanja, kao u nas, s političkog programa se prešlo na realizaciju 
t e ideje, pa se problem komplikuje još u većoj meri. Tačnije, postavlja se 
pitanje treba li uopšte konstituisati političku na uku s obzirom d a je iniciran 
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proces deprofesionalizacije politike, ukidanja političkog fenomena koji je pred-
met njenog izučavanja. Nije li, teorijski unapred predvidiv kraj političke 
nauke u momentu kad se ona konstituiše, i ima li onda, r azloga i opravdanja 
zagovarati n jeno konstituisanje. 
Ali, odgovarajući na to pitanje može se postaviti teza da politička nauka 
n e g i r a politiku, da je ona sr e d s t v o ukidanja politike, i u tom slučaju 
njeno trajanje nije relevantno pitanje. Da li se i čime može obrazložiti ta teza? 
Pre svega treba se podsetiti na neke činjenice iz istorije koje ovde služe 
kao posredan dokaz. Prvo, tek je savremena demokratija dovela do konstitui-
sanja političke nauke u svetu. a savremene svetske demokratije stoje sasvim 
blizu prelaza u socijalizam, kada teor iJSki može tek da započne proces uki-
danja politike, dakle, to je vreme u kome je moguća anticipacija dolazećeg 
kao misaona priprema. Ova pak. istorijski je uvek prethodila revolucionarn im 
preokretima. bilo u filozofskim, pravnim i dr. delima. Medutim, ako se politička 
nauka konstituiše dockan, politička m i s a o javila se da leko ranije u sklopu 
drugih učenja, ali uglavnom tamo gde i d e m o kr a t i j a ; u diktatorskim, 
autokratskim i sl. uređenjima, sve dok je društvo bilo spremno da ih podnosi, 
ne sreće se nova politička misao. T o znači, ako je političko p o s r e d o v a n o, 
a posredovanog ima više u nedemokratskim uređenjima, izostaje politička 
misao kao preteča politikološke misli, i vice versa, ili se politička misao javlja 
uporedo s težnjama društva da dokine nedemokratska uređenje, a to se prak-
tično svodi na isto. 
Politička nauka dobija prostor za svoj puni razvitak tek onda kad se 
prevaziđe klasna eksploatacija, a njeno prevazilaženje prati proces depro-
fesionalizacije politike, š to je, razume se, uslovljeno i odgovarajućim ste-
penom proizvodnih snaga, bez kojeg se teorijska pretpostavka deprofesio-
nalizacije politike ili ne provod i ili provodi s određenim, većim ili manjim 
ograničenjima . Osnovni r azlozi zbog kojih politička nauka dobija prostor za 
puni r azvit ak, leže u sledećim teorijskim i praktičnim pretpostavkama. 
l) Posredovano uređenje društvenih odnosa i posredovano obavlja nje 
zajedničkih poslova društva nastaje s klasnom diferencijaci jom društva, pa 
prevazilaženje klasne eksploatacije pretpostavlja početak neposredovanog ure-
đenja odnosa i neposredovanog obavljanja poslova društva. U složen im i razu-
đenim oblicima ljudskih zajednica ta neposredovana uloga druš tva zahteva 
naučna saznanja koja bi prethodila rešenjima. 
2) Posredovanje se pokazuje izlišnim čim se prevaziđe klasna eksploata-
cija, jer to znači da se ne nalaze dve klase u uzajamnoj borbi na bazi protiv-
rečnih interesa, pa se može programirati, umesto posebnih klasnih interesa, 
opšti interes koji se kao o p š t i ne može razlikovati od pojedinačnog, niti se 
ikad stvarno opšti interes razlikovao od pojedinačnog. Ali o opštim interesi-
ma, tim pre što se oni ne mogu uvek u potpunosti ostvariti, a uvek postoji 
opasnost da se neki izdvojeni interesi proglase opštim, potrebno je, kao i o 
uslovima koj i se permanentno menjaju, n a u č n o saznanje, a ne političko 
koje m ože voditi na stranputicu opšti interes, pa čak i onda kad su namere 
suprotne. 
3) Ako društvo preuzima umesto posrednika uredenje zajedničkih odnosa 
i obavljanje društvenih poslova na sebe, onda mu je potrebna s v e s t o sa-
mom sebi, o onom što se zbiva, što samo čini, smisao o svemu tome i svest o 
tome šta iz ukupnog zbivanja može proizaći. Takvu svest društvo može da 
stekne posredstvom nauke uopšte, a posebno posredstvom političke nauke koja 
upućuje i kako se saznanje može koristiti za opštedruštvene ciljeve. I dalje, 
neki fenomeni koje treba spoznati izlaze iz domašaja drugih naučnih discipli-
na, a politika kao posebna d elatnost, i kad se uzelo da nije politika posebnih 
interesa, ne može zbog svog karakte.ra, nedostatka sredstava, tehnike i me-
toda, da dođe do objektivmh saznanja potrebnih društvu. 
4) Posredovanje se ne prevaz.ilazi bez oštrih suprotnosti objektivnog i su-
bjektivnog karaktera, i na strani onih koji podržavaju posredovanje, i na 
strani onih koji su po svom društvenom položaju i ulozi suprotstavljeni posre-
dovanju, obično zato što ne posreduju oni, nego se posreduje n jima. Teško je, 
ako ne i nemoguće saznati kako se posredovano-političko može prevazići 
i bez teorijskih i empirijskih rezultata političke nauke, i zato što se stvaraju 
novi odnosi, d olazi do novih pojava bez presedana o kojima se mora suditi na 
osnovi novih teorij skih pristupa nastalih u neposrednom posmatranju onog 
š to se neposredno zbiva. 
5) Samoupravna tela kao elementarni centri neposrednog odlučivanja o 
uređenju zajedničkih odnosa i obavljanja društvenih poslova, bez naučnog 
saznanja o svom delm·anju, često mogu svoju delatnost r azviti kao posre-
dovanu-političku d elatnost, a sami se iskazati kao politička tela. (Npr. 
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odluke radničkih saveta ekonomski jakih preduzeća mogu posredovati polo-
žaju i sl. manjih preduzeća, itd.). 
Ako politička nauka odgovori navedenoj socijalnoj funkciji , onda otpada 
sumnja da ona negira politiku. Ali iz toga sledi d alj i zahtev koji treba uva-
žavati prilikom konstituisanja političke nauke. U našim uslovima, ona treba 
da se konstituiše tako da može ostvariti određenu joj socijalnu funkciju, kratko 
rečeno, da ima u vidu sve istaknute, kao i mnoge druge momente i da, polaze-
ći od njih, zanemari sve što je nebitno a vezano za druge strukture društva, 
i da prema datoj strukturi jugoslovenskog društva stvaralački opredeli i sama 
sebe. 
U tom smislu važno je i pitanje specijalizacije nauka. Danas se mnogo 
govori da je proces specijalizacije zahvatio nauku. Ali se zaboravlja da spe-
cijalizacija nauke ima i svoju suprotnu stranu, proces integriranja naučnih 
disciplina (tendencije za interdisciplinarnim izučavanjem društvenih pojava, 
pa i same izdvojne naučne discipline kao sociologija politike, socijalna psiho-
logija, itd.). Proces in tegriranja naučnih disciplina treba dovesti u vezu s op-
štim razvojnim tendencijama u društvu: nova tehnika i način proizvodnje 
materijalnih d obara tendiraju ukidanju podele r ada i sjedinjavanju delatnosti: 
isto se upravlja mašinama kod obrade različitih p odataka kao i onima koje 
obrađuju materijalne predmete; m at erijalna i duhovna dobra društva se po-
društvljavaju pa se može očekivati i podruštvljen je n auke. A to, čini 
se, znači upravo promenjena socijalna funkcija n auke, s jedne strane, i pre-
vazilaženje uskog disciplinarnog pristupa, s druge strane, odnosno postepenog, 
putem međudisciplinskog povezivanja, zasnivanja o p š t e d r u š t v e n e 
nauke (ne sociologije kao opšte na uke o društvu). 
Zato mislim da prilikom izrade nastavnog plana Fakulteta političkih nau-
ka, odnosno visokih škola te vrste, treba uzeti u obzir ravnomerno i dovoljno 
dobro zastupljene one naučne discipline koje neće izgubiti predmet svog nepo-
srednog posm atranja prevazilaženjem klasnih odnosa i svega onog što je s 
tim u vezi, kao što su : sociologija, ekonomija, istorija, politička geografija, 
p sihologija, filozofija, naročito zbog prostranog horizon ta s kojega posmatra 
čoveka i društvo. Druge discipline treba da budu koncipirane tako da im 
se da poseban, politički, aspekt, d a budu manje- više sastavni delovi političke 
nauke, praktično: ne međunarodno pravo, nego međunarodni odnosi javljaju 
se k ao disciplina koja bi trebalo da uđe u predmet nastavnog plana. 
Iz izloženog stava proističe zaključak d a bi izučavanje političke nauke 
pretpostavljalo široko poznavanje društva u celini. Konkretni predlozi bili bi 
d a se u jednom predmetu, npr. istoriji civilizacije d a mogućnost u vida u sve 
događaje svetske istor ije od značaja za razvoj druš tva do francuske revolu-
cije. Od tog vremena težište treba da ti problemima koji su aktuelni za savre-
mena svetska zbivanja u disciplinama koje su napred navedene, a even tualno 
u najkraćem obliku a ktuelne probleme nekih drugih disciplina koje se ne 
mogu zanemariti, ne zbog socijalnih uslova jugoslovenskog društva, nego sveta 
uopšte, i posebno priključiti političkoj nauci one discipline koje se iz tog ugla 
mogu promatrati. Posebno značajno mesto, mislim. treba dati metodologiji 
društvenih n a uka. 
To zbog toga što, ako se misli na deprofesionalizaciju politike, slušaoci 
političkih fakulteta, odnosno škola, ne bi bili spremani za profesionalne politi-
čare, nego bi njihovo mesto bilo u svakoj društvenoj ćeliji, preduzeću, ustanovi, 
teritorijalnoj zajedn ici itd., da na stručan način, naučnim sredstvima obavljaju 
onu u logu koju politička nauka, po ovde iznesenom mišljenju, u opšte treba 
da ima. 
Nerkez Smailagić, FPN, Zagreb: 
Molim da oprostite što sam u prethodnoj svojoj diskusiji bio veoma kon-
cizan. Nisam namjerno htio da ulazim u podrobnija izvođenja, jer to niko 
ovd je nije činio. To je moglo dati povoda p itan jima i n esporazumu. 
Dokaz za to su pitanja k oja mi je uputila kolegica Brujič. 
Prvo ću odgovorit i na dr ugo pitanje. 
Od razvitka i izgradnje politologije n e zavisi u teorijskom smislu razvit ak 
ostalih disciplina, nego samo ostalih p o l i t o l o š k i h disciplina. To je moja 
teza. Ostale p o l i t o l o š k e discipline u teorijskom smislu moraju imati unu-
tarnju, sadržajnu r azvojnu vezu s konstituisanjem i razvitkom p olitologije k ao 
genera lne teorije političkog sistema. Konkre tno govoreći, npr. politička geo-
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uvodne ili neke dopunske. Mislim da bi se teško moglo braniti kao dovoljno ·-
upravo iz ovih razloga - postojanje jedne discipline, predmeta, na IV godini 
koja bi se zvala Pravni sistem SFRJ. Razume se, to zavisi i od sadržine koja će 
se dati tom predmetu. Meni se čini da je ovakvo postavljanje samog pred-
meta u izvesnom smislu t akvo da može pokazati određene nedostatke. U vezi 
s tim, naravno, ne treba dokazivati da za politikologe nije neophodno onakvo 
poznavanje prava kakvo je potrebno pravnicima. Za njih je potrebno, u stvari, 
poznavanje političkih aspekata prava. A u pravu imamo prevashodno poli-
tičke aspekte. U stvari, nauka još ni izdaleka nije pokazala - i to je jedan 
od paradoksalnih fakata - vezu koja postoji između politike kao procesa i 
prava kao jednog instrumentarijuma koji je i tehnički i strukturalno i u svakom 
drugom smislu integriran, povezan s političkim faktorom i procesom politike. 
Pravo je politificirano, kao š to je p olitificiran i čitav niz drugih faktora. 
U vezi s tim, razume se, moglo bi se pledirati i za potpunije izučavanje 
problematik e države. Na kome mestu, s kakvim rasporedom - to je takođe 
pitanje o kome se može naknadno diskutovati. 
Drugo, smatram d a u kompleksu stud ija na Fakultetu političkih nauka 
treba da ima izuzetno značajno mesto problematika upravljanja. Ta proble-
matika takođe predstavlja izvanredno kompleksno područje. Počevši od opšte 
teorije organizacije pa do znanja o instrumentima i faktorima upravljanja na 
različitim područjima o svemu tome treba nešto d a znaju stručni politikolozi. 
Cini mi se, da se može pledirati za potpunije afirmisanje tog područja i na 
opštem planu kao i u pogledu nekih partijalnih disciplina. Npr. očigledno je 
da problematika upravljanja u preduzećima, ili upravl janja u u stanovama, 
ili proces rukovođenja i upravljanja bilo gde - shvaćeno u najširem 
smislu - treba upravo na Fakultetu političkih nauka da b ude dovoljno istak-
nuta, da se afirmiše i da joj se posveti zaista maksimalna pažnja. 
I konačno, u ovom nastavnom planu treba svakako voditi računa o ono-
me što predstavlja večnu dilemu svakoga konstruisanja pla nova. Naime, prvo 
razgraničenje od ostalih naučnih područja, a to su filozofija, sociologija, po-
litička ekonomija - na što su već prethodni diskutanti ukazivali, i ja se 
potpuno s tim ukazivanjem slažem, a zatim još više interdisciplinarno razgra-
ničenje u okviru jednog kompleksa predmeta koji se prihvata u okviru stu-
dija na Fakulte tu političkih nauka. Vrlo se često dešava, čak i kod onih fa-
kulteta koji imaju stogodišnju praksu, da se po nekoj neobjašnjivoj ili, tač­
nije rečeno, sasvim objašnjivoj tradiciji, održava kontinuite t poklapanja ma-
terije, pri čemu nevolja ne bi bila suviše velika kad bi se cela stvar samo na 
to svodila. J er, zbog ove inercije poklapanja i međusobnog zahvata izostav-
ljaju se predmeti i problematika koji zbog toga ostaju n a prostoru između 
pojedinih disciplina, što u krajnjoj liniji uvek dovodi d o toga da ni d iscipline 
ni razvoj nauke, ni insistiranja ne odgovaraju, ili barem ne odgovaraju 
u dovoljnoj meri, objektivnim potrebama. 
Radošin Rajović, VSPN, Beograd: 
Govorim u ime Više škole društveno-političkih n auka u Beogradu, koja 
je na neki način vršnjakinja ovog Fakulteta, iako je pošla s mnogo m anje 
ambicija, jer je to samo viša škola pa su prema tome i njena iskustva sigurno 
skromnija. No teškoće i problemi su nam zajednički i zato imamo štošta da 
kažemo o nastavnom planu o kome se danas ovdje diskutira. 
Kad govorim o tom planu, ne mislim samo na nastavni plan ovog Fakul-
teta, nego imam u vidu uopće visokoškolske ustanove u obla sti političkih 
nauka, t ako da je izvjesna kritičnost upućena čitavom sistemu sociopolitiko-
loškog obrazovanja, ne samo tom planu. 
Odmah bih is takao dvije stvari. Prvo, bez obzira kakve će konkretne rezul-
t a te da ti ova diskusija, meni se čini da se ona odvija na jednom prilično ne-
raskrčenom području, iako se kaže da je to jedno od najstarijih naučnih pod-
ručja. Drugo pitanje jedno je od najvažnijih za ovakvu školsku ustanovu, jer 
se radi o formir anju njenog p lana. Na kraju krajeva, fakultet je prevashodno 
obrazovna ustanova i okosnica njenog rada je upravo sam nastavni plan. 
Taj nastavni p lan morao bi da govori kako o orijentaciji fakulteta tako, razu-
mije se, - povezano s tim - i o profilu ljudi, kadrova, koje moramo dobiti 
kada oni završe ovaj Fakultet. 
Projekti koji se nalaze ovdje pred nama, s jedne strane, pružaju nam 
sliku velikih mogućnosti politikološkog obrazovanja, a isto t ako nam odmah 
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grafija. U r aspravi o modernoj državi ne možemo, u politologiji, da eliminišemo 
geopolitički faktor, naravno ne u imperijalističkom, nego u teorij skom smislu 
riječi, što je, s druge strane, takođe sastavni dio tematike političke geografije. 
U politologiji se na to, međutim, gleda šire, jer je to samo jedan elemenat u 
konstituisanju i politici moderne države i dio je generalne koncepcije moderne 
države. Ali shvatanja, teorijska dostignuća, metodološki pristup itd. su od 
značaja za političku geografiju, za njen razvitak i izgradnju. Isto tako sma-
tram da teorij ska izgradnja političkog sistema Jugoslavije zavisi od generalne 
teorije političkog sistema i njenih rezultata, principa, koncepcija. Bliska unu-
tarnja veza između n jih je očita. Naravno, ako politički sistem Jugoslavije 
nije goli ustavno-pravni opis institucija, dakle, jedan demodirani legalistički 
pristup, il i goli pozitivizam iz kojeg proističe da je sve naše najbolje i da od 
nas počinje svijet. 
A sada drugo pitanje kolegice Brujić. Sto se tiče programa, kojega kolegica 
Brujić citira, mogu reći da sam za ovu godinu dana i sam evoluirao; on je 
napisan još ljetos i to je napisan više s obzirom na praktične potrebe. Naime, 
II,a i III godina, nisu slušale gotovo ništa iz politologije. Bilo je, mislim, ne-
moguće preći odmah na predavanja iz teorije političkog sistema, kad ne znaju 
šta je predmet, ne znaju metodološke probleme, ne u smislu predavanja kolege 
Novosela, nego u jednom teorijskom smislu; ne znaju teorije političke vlasti 
itd., čitav n iz problema koji mi se čine da su kao introduktivni neophodni u 
smislu jednog pedagoškog pristupa generalnoj teoriji političkog sistema koja 
dolazi ondje gd je kolegica Brujić citira statičke elemente političkog sistema i 
sve ostalo što poslije toga slijedi. 
Inače potpuno se slažem, i sam to zastupam kao što se vidi, da se takva 
generalna teorija ne može razviti, a da se ne koriste ona dostignuća u teorij-
sko-metodološkom smislu koja su već razvila ove druge fundamentalne disci-
pline i koje jedan ozbiljan politolog ne smije da prenebregava. Ne može se 
politologija marksističke inspiracije, razvijati iz autentičnog sadržaja poli-
tičkog fenomena, jer se ne može mimoići činjenica da je politika danas inte-
gralni dio smisaonog kretanja revolucije, odnosno da bitno utiče na ostvari-
vanje tog smisla. Inače se nužno dolazi do apsolutizma, do teorije apsolutizma, 
do politike kao cil ja po sebi. Ne postoj i drugi način da se izbjegne teorija apso-
lutizma, ta najveća opasnost. Uostalom, birokratizam ni je ništa drugo d o je-
dan oblik apsolutizma. Nemam drugog načina da se založim za demokratiju 
- modernu, to znači onu koja nadrasta i građansku i ovu primitivističku i koja 
izrasta u istinsku demokratiju oslobođenog čovjeka, ne izbjegavajući put kroz 
sve protivrječnosti i jade koje sadrži i r azvija svaki, a naročito zaostali isto-
rijski nivo. Nemam drugog načina da kao politolog nadrastem t eoriju apsolu-
tizma, osim transcendirajući u uvodu, pomoću teorije revolucije, golo politi-
kantsko, političko i politološko stanovište. Prema tome, politička ekonomija 
obezbjeđuje svojim cjelokupnim teorijskim fundusom objašnjenje kretanja 
mat erijalnih odnosa, dakle, ekonomskih s truktura svijeta i njihovu mijenu, 
cjelokupnu preobražajnu mijenu moderne ekonomije ka revoluciji u najdub-
ljem smislu te riječi, a ne u onom običnom. Sociologija, takođe, izvodi stvara-
nje jednog novog društva osobenih zakonitosti i odnosa. S druge strane, isto-
rija opisuje stvaranje tog novog svijeta, dok filozofija govori o smislu te m i-
jene. Treba sve to iskoristiti u obziljnom uvodu, da bi se studenti pripremljeni 
priveli autentičnom predmetu politologije, što je za mene politički sistem. 
Mislim da se tu politologija ne sukobljava ni s jednom drugom disciplinom. 
To je područje gdje politologija ne zavisi od drugih fundamentalnih disciplina, 
gdje postoji jedan prostor koji ona može iscrpljivati. Ne zaboravljajući nikada 
ni pretpostavke ni ciljeve politike. 
No čim je riječ o ciljevima politike, onda to n ije više čisto politološka 
tema. Potrebno je opet koristiti prije svega filozofiju i kulturne discipline koje 
govore o tome cil ju i pokazuju da je politika samo jedan oblik, pa čak jedan 
oblik koji izvorno i suštinski pripada svijetu nečovječnosti. Prema tome, poli-
tologija u marksističkom smislu ne može a da ne bude a n t i p o l i t i č k a 
disciplina. To je njen paradoks. Ali ne može da to ne bude. Svaki drugi pri-
stup vodi ili u goli empirizam i deskripciju i onda je cijela stvar, u krajnjoj 
liniji opravdanje postojećeg, ili u teoriju apsolutizma, politike kao cilja po sebi. 
Uostalom, ove pozicije su , dobrim dijelom, već prevaziđene kod ozbiljnih pisa-
ca građanske kulture. 
Angažovani politolog, a sebi to umišljam, ne može a da ne zauzme stav, 
ne može a da ne progovori o svemu tome, a čim ima stav mora govoriti o 
smislustvari, o suštini, ne može ostati na golom opisu političke fenomenologije 
današnjice, pa ne zn am kako ona bila zanimlJiva ili osobena. Ona to ne 
može ostvariti, ako ne postigne unutarnju vezu sa kulturnim disciplinama čiji 
je eminentni predmet smisao svijeta i čovjeka dan as. 
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U d iskusiji se postavio problem (dr Fiamengo) gdje. može da radi svršeni 
politolog osim _u novinarstvu i međunarodnim oblastima. Drugim riječima ima_ 
umJesta politologu u našim unutarnjim političkim vlastima. Do sada su u 
stvari sve polftičke službe u našim skupštinama (analiza političkih odnosa, raz-
martanje političkih uslova za sprovođenje određenih mjera, priprema raznih 
političkih izvještaja, organizacija r ada skupština i njihovih tijela, organizira-
nje rada radničkih savjeta i cjelokupnog mehanizma samoupravljanja, raz-
matranje odnosa među ljudima u radu i upravljanju itd, zatim sav stručno­
-politički rad u društveno-političkim organizacijama) vršili pravnici, iako oni 
za taj posao nisu imali adekvatno obrazovanje._Sva ta po~ig__su_llodručja 
rada politologa, jer će oni imati politološko i puno obrazovanje, te dovoljno 
znanja iz političke ekonomije i sociologije. Naročito mjesto politologa u velikim 
radnim organizacijama (jer organizuje mehanizam samoupravljanja) predstav-
lja veoma težak i organizatorski i politički problem. U vezi s tim postavio se i 
problem da li politolog treba da znade političke aspekte na predmetu filozofije, 
ekonomskih nauka, sociologije, prava itd. (Sutlić, Dragičević). Meni se čini da 
politolozi treba da u određenoj mjeri znadu baš filozofiju, ekonomsku nauku, 
sociologiju, pravo, a ne samo njihove političke aspekte. Kad oni budu radili 
u skupšt ini, upravi ili radnoj organizaciji, oni treba da ulaze u njihove djelat-
nosti i sociološki problem, u pravne odnose i da imaju za to potrebno znanje. 
Najveća je greška posljcd"ljeg pravnog obrazovanja (danas već i pravni fa-
kulteti idu drugim putem) da im je znanje ranijeg prava bilo nedovoljno. To 
se odražava u svim pravnim službama, a naročito u zakonodavstvu. 
Bilo je riječi napose i o studiju prava na našem Fakultetu (drugarica Ko-
zomara). Polazilo se kod svega od teorije o odumiranju prava. Ne ulazeći u 
teoretske diskusije o tom problemu, smatra da je studij prava u određenoj 
mjeri neophodan na našem Fakultetu. Pravo zato, jer je ono jedno od najvećih 
oružja političke vlasti, a time i političkih odnosa. I stvaranje i primjena prava 
u vijek su vezani s političkim uslovima. Pravo je u posljednjoj etapi i garancija 
slobodnih političkih odnosa kao što može biti i obrnuto. Pravom se osigurava 
ustavom utvrđeni položaj čovjeka . Politolog koji ne b i poznavao određene 
pravne odnose, niti bi razumio političke odnose, niti bi mogao praktički da radi 
ni u unutarnjim ni u vanjskim političkim službama, niti u radnim organiza-
cijama. Uzmimo samo odnose u radu. Oni su i ekonom ski i sociološki, i poli-
tički ali u njima je bitan elemenat i pravni odnos. Tko ne poznaje pravne od-
nose ne može djelovati u radnim odnosima niti u jednom, a na pose ne u poli-
tičkom aspektu. 
Iz ovog proizlazi da je jedno bitno pitanje nastavnog pla na ovog Fakul-
teta u kojoj mjeri i na koji način se studiraju ovi neophodni nepolitički pred-
meti. Međutim, na to pitanje ovo nam savjetovanje ni je dalo odgovor, a naro-
čito da li je potrebno određeno usmjeravanje u općem kursu ili samo u okviru 
postdiplomske specijalizacije. 
Smatram, međutim, da politološke discipline ostaju osnove našeg studija. 
Kod toga treba čini mi se, nekim d isciplinama, koje su do sada smatrane prav-
nim ili sociološkim ili ekonomskim dati izrazito politološki karakter. Kao pri-
mjer uzimam disciplinu : društveno-politički sistem Jugoslavije. Ova se disci-
plina do sada smatrala ustavno-pravnom. Mislim da ona na našem Fakultetu 
treba da bude politološka. Ona treba da proučava politički sistem, političke 
odnose i političke institucije. U tom okviru obuhvaća i ustavno-pravne kole-
gije. To, međutim, ne znači da naši studenti ne treba da znadu i sistem ustav-
nog prava u okviru pravnog sistema uopće. 
U vezi s tim treba da se osvrnemo i na pitanje politologije kao osnovnog 
predmeta na našem Fakultetu. Politologija daje teoriju političkih odnosa, poli-
tičke strukture i političkog sistema, kao što je izložio drug Smailagić. Bez poli-
toloških teorija ne bi mogle biti dobro postavljene discipline kao što su me-
đunarodni politički odnosi i politički sistem Jugoslavije i drugi. Politologija 
treba da omogući da naučno razmatramo političke odnose bez pravnog, soci-
ološkog i ekonomističkog ba lasta. Ona treba da omogući shvaćanje, da su za 
odnose medu ljudima, na današnjem stupnju društvenog razvoja bitni poli-
tički odnosi kao odnosi među ljudima, u odnosima vlasti i upravljanja dru-
štvenim poslovima. Kao primjer uzmimo samoupravljanje. Ovo je u suštini 
politički odnos među lJudima. Predavajući probleme samoupravljanja nužno 
ulazimo u ekonomsko-pr avna, sociološka i druga razmatranja. Međutim, sve 
to ne bi bilo dovoljno da se sagleda njegova suština koja je politička, ali da se 
sagled a ta suš tina mora se poći od općih političkih teorija. Ako pođemo tim 
putem, moći ćemo osposobiti naše buduće politologe da naučno-kritički raz-
10 Politička misao 
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matr aju postojeće pojave i predlažu r]esenje za rješavanje konkretnih pro-
blema. Politolog u jednoj r adnoj organ izaciji (uzm imo veliko i razgranato po-
duzeće) moći će da d ade analizu dostignutog nivoa sa moupravljanja i da pre-
poruči političke, organizacione, ekonomske i pravne mjere da se riješe postav-
ljeni problemi. Problemi s kojima se bore politolozi su konkretni, postojeći, 
politički p roblemi. Da bi politolozi bili faktor u n j ihovom rješavanju oni m o-
raju biti oslobođeni i pravno-pozitivističkog balast a u analizi i prikazivanju 
društvenih odnosa, kao i dalekih filozofskih apstr akcija. Polit olog se ne može 
zadovoljiti samo kritikom na osn ovu filozofskih zam isli, iako nj ih u svojim 
razma tran j ima mora imati u vidu. Politolog mora ocijen iti stanje i mogućnosti 
s obzirom na cilj i naći pogodna sredstva za političku akciju. Da bi provod io 
svoje nauke m ora d a bude konkretan i pozitivan u svojoj naučno-političkoj 
analizi, jer mu je zada tak da na osnovu naučne analize pronađe m etode i sred-
stva političke ak cije. K od toga on treba d a polazi od opće političke teorije. U 
tom je veza između politologije kao opće teorije i ostalih političkih disciplina. 
Nedosta tak je u našim društvenim naukama što nism o ima li politologije kao 
opće teorije i što društveno-pol i tičkim odnosima nismo pr ilazili politološki. R je-
šenju tog problema treba da služi i projicirani nastavni plan i studij na našem 
Fakultetu. 
Eduard l{ale, F P N, Zagreb : 
Iako je postojan je Fa kulte ta političkih nauka već gotova činjenica, treba 
se ipak zapitati za opravdanost njegova postojanja, treba p ostaviti osnov no 
pitan je, je r je to jedini pravilan pu t da bi se mogle preispitati n užne pretpo-
stavke i r ealno sagled ati i r iješiti problem. Samo postavljanje nastavnog plana 
na dnevni red Fa kulteta , kao suštinskog p itan ja, dovoljan je i formaln i r azlog 
d a se prethodno pitanje postavi. 
T reba na jprije da se ist akne problematičnost principa analogije , koji se 
ističe ka o gotov i dovoljan da se opravda postojan je Fakulteta političkih nauka, 
tj. postojanje adekvatnih fakulteta u svijetu. Ta kvi fakulteti postoje samo u 
dvije zeml je u svijetu : SAD i Itali ji. U ostalim su zemljama ili škole ili ins t i-
tuti, a progr am i svih t ih institucija (fakulteta, škola ili inst ituta) svagdje su 
gotovo isti. Razlikuju se jedino s obzir om na karakter zemlje u kojo j je odre-
đena institucija, s obzirom na praktične potr ebe i zahtjeve te zemlje. Kad bi 
postojala a nalogija između visokih škola i našeg Fakulteta treb alo b i je pre-
ispitati, jer se r adi o fakultetu koji ima druge razloge svog postojanja i sa svim 
drukčiji karakter od klasičnih fakulteta. 
Cinjen ica d a ovakve institucije koje postoje vani u svijetu, danas oštro 
zaht ijevaju da se precizno odredi sadržaj političke nauke i karakter političkog 
studija - i to poslije h iljada godina postojanja političkog fenomena i deve-
deset godina postoja nja poli tičkih škola (a d evedeset posljednjih godina mnogo 
znači u sv jetskoj histor ij i !) govori u prilog t om e da se an alogija d ovede u 
pitanje. 
Nastale iz praktičnih potreba druš tva, političke škole im aju ambiciju d a 
prevaziđu svoj okvir škola i izrastu u načune ustanove, da formira ju svo ju 
nauku i svoju oblast znanja, a naučni radnici da su podržani pozitivističkim 
duhom vrem ena, kad sve postaje predmet neke na uke, p a u inver zij i i sama 
nauka d obija naziv po predmetu izučavanja. Tako se pokuša va konstituirati 
i politologija ili nauka o politici, ali sam o pok ušava, jer izgleda da nije još 
uvijek svjesna metodoloških pretpostavki jedne na uke, kao i toga da je n jen 
okvir unutar humanističkih ili d ruštvenih n auka, (bez obzira na pretenzi ju da 
bude sveob uhvatna u tom okv iru ili samo jedna od na uka), čij i je karakter 
drukčiji od p r irodnih nauka. Treba razgraničiti i razlikovati naučnu, teor ijsk u 
sferu od praktične, djelatne sfere; ne m ogu biti identificirane; n i Marx ih nije 
iden tificirao jer je t o nemoguće, jer bi se tu u kinule ljudske r elaci je, m orali 
bismo računati na idealne sveznadare, posjednike apsolutnog zn an ja prošlog, 
sadašnjeg i budućeg, koj i bi istodobno bili i idealni a utomati, roboti -
al i ne samo d a to nije moguće nego t o nije n iti ljudska stvarnost, ni l judska 
pozicija. Politika je djelovanje, ljudski odnos, praksa (sva različita određenja 
politike nalaze se u pojmu prakse i ne prelaze ga), koja m ože za akciju uzima -
ti rezulta te ili pretpostavke nauke, kao što teoriji može biti i jest politika kao 
praksa, praktično djelovanje, naučni predmet razmatranja. To što će u praksi 
teor ija naći svoju realizaciju i mogućnost korekture, što će se naći u m om entu 
jed inst va, ne ukida n jihovo stvarno razdvojeno pos toja n je, različi to određen je, 
različite uloge. Društvo apsolutne prakse, apsolutne individualne kreativnosti, 
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a psolu tne spontanosti, teško je zamisliti kao društvo, i Marx boreći se protiv 
pozitivizma i institucionalizma građanskog društva uvijek upozorava na t u 
drugu krajnost stihijnosti kao jednake opasnosti i nemogućnosti, čovjeku ne-
primjerene. Dakle, predmet jedne nauke nije isto što i na uka o tom predmetu. 
Ako je politika praksa, d jelovan je i t o sveobuhvatna n a planu društvenih od-
nosa i društvenog života, koja nauka proučava jedinstveno tu sveobuhvatn u 
praksu? F ilozofija ili sociologija ako sm o na pozicijam a građanskog društva. 
Ali nijedna zapravo. Razdvajajući pojedine sfere, pojedine odnose, pojed ine 
aspekte društvenog života i pretvarajući ih u svoje predmete izučavanja razvile 
su se različite oblasti društvenih na uka : pra vne, filozofske, e konomske itd. s 
odgovarajućim fakultetima. 
Pr ema t om e n i pretpostavka o analogiji s postoja njem fakulteta, ni p ret-
posta vka o postojanju politologije nisu tačne, oni zasad ne egzistiraju kao 
jasne i opravdane. 
Dalje, treba jasno vid jeti razgraničenost naučnih i školskih institucija: 
- d a se u školi, određenoj potrebama, uči određeni op seg znan ja primje-
ren tim potrebam a, 
- d a se na fakultetu s t u d i r a određena oblast znanosti koju ap sorbira 
samo taj fakultet , 
- da se u institutu istražuju pojedini empirijski fenomeni. 
Koji su pred uslovi osnivanja klasičnih fakulteta?! 
1. Svaki je nastao• i nastaje iz potrebe društva za određenom profesijom 
stručnih i naučnih kadrova. (Tako je pravni fakultet nastao iz potrebe za prav-
nicima, teološki iz potrebe za svećenicima, medicinski za liječnicima itd.). 
2. Opravdanost osnivanja i postojanja jednog fakult eta gar antira posto-
janje naučnih oblasti kOJU ne supsumira nijedan fakulte t, a n i više drugih 
fakulteta, to znači d a ga čini sk up znan stvenih disciplina i da stvara vlastite 
naučne i n ast avne kadrove. 
3. Da se studiraju, a ne uče određene znanosti. 
Da li fakultet političkih nauka ima ove p retpost avke? 
l. Političari n isu profesionalna već izbor na lica i svrha fakulteta nije da 
stvara političare. A naučne kadrove koji će izučavati političke fenomene i po-
litičku pr aksu, za st var politike ili napreda k društva, oformljuje sociologija, 
psihologija, politička ek onomija itd. 
2. Ne postoji politologija (bar ne još), ni oblast političkih znanosti; sve 
društven e fenomene ispituju dr uge društvene na uke. A one koje u svom na-
zivu imaju riječ »politička«, kao politička ekonomija, politička sociologija, po-
litička psihologija, filozofija p olitike itd, ne razmatraju psihološki, sociološki, 
filozofski itd. fenomen sa stanovišta politike kao nauke, nego obratno politički 
fenomen sa stanovišt a tih nauka. Isto tako politički fakultet ne može stvarati 
svoje vla stite nastav ne i naučne kadrove, on ih m ora uzimat i sa drugih fa-
k ulteta. 
3. Logično slijedi iz prethodnog: na n jemu se ne m ože studirati određena 
oblast n jegovih nauka, jer ih nema, već učiti određena n astavna građa ili stu-
dira ti djelomično zn anost i drugih oblasti. 
Fakultet političkih na uka nema da kle osnovnih pretpostavki za svoje osni-
vanje i postojanje u smislu klasičnih fakulteta. Ali on ipak ima druge. 
Ako se politička sfera kao totalite t svih ljudskih odnosa i društvenog 
života shvaća u smislu stvarnosti građanskog društva, što je jedino tačno, 
onda postoji opravdanje izučavanja političkih kao društvenih institucija u 
sm islu posjedovanja zn anja o tim institucijama radi zauzimanja odnosa pre-
m a n jima, što je d o sada prikazano oblastima raznih znanosti, naročito prav-
n ih, jer su u pravnim normama bili apsorbirani gotovo svi društveni, u gra-
đanskom smislu politički odnosi pa i društveni život. Političko obrazovanje 
m oglo je biti uglavnom školsko, t j. učenje određenog kvantuma zn anja iz 
različitih oblasti, primjereno praktičnoj potrebi i svrsi osnivanja i osnivača 
takvih škola, suglasno karakteru društva. 
Ukoliko se politika i politizacija života shvaćaju pozitivn o (što je pogreš-
no, ali na žalost dosta često, i što unosi nesporazume i konfuziju, tim više što 
se i takvi stavovi nazivaju marksističkim kao i on i suprotn i), tj. gdje je dru-
štvo čovjekovo, ljudsko društvo, gdje je čovjek kreator i akter društvenih od-
nosa, ond a su pretpostavke druge. A tendencije razvoja idu upravo u tom 
pravcu , što pokazu je stvarnost, drugd je u naslućivanju, kod nas i realno, iako 
još n igdje n ije dovedena do kra ja. 
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Prva je činjenica da su pra vne norme dosad uvijek bile donesene odozgo, 
a pra vnik kao stručno lice samo ih je oformio pravnom terminologijom, dok 
je danas obratno: p ravni i samoupravni akti donose se od ozd o, iako s obzirom 
na historijske i društvene okolnosti još postoje pravnici kao stručna lica koja 
ih oformljuju, ali svi ti akti ostavljaju otvorenu mogućnost korigiranja novom 
praksom. Tako stvarnost već obistinjuje marksistički program ukidanja, odu-
miranja, politike i n jezinih instrumenata države i prava. 
Druga je činjenica sama spontana potreba osnivanja fakulteta političkih 
nauka, koji se zbog prethodnog javlja ne kao nasljednik pravnog fakulteta, 
već kao još nejasni odraz jedne nove društveno-histori jske situacije na planu 
društvenog života, iako mu je sam naziv dat pogrešno i suprotno namjerama 
i njegovoj suštini. Iz n jegova naziva treba izbaciti riječ politički i riječ nauka, 
jer su oni sinonimi za građansku i pozitivističku poziciju protiv koje se bori 
nova stvarnost iz koje niče ovaj Fakultet kao n jen odraz i njena potreba. Naj-
primjerniji naziv bio bi HUMANISTICKI FAKULTET, jer mu je to pravi 
smisao. 
Daljnji preduvjet u prilog osnivanja ovog Fakulteta, iako istina još nije 
toliko vidljiv koliko će to uslijed iti u budućnosti, jest paradoksalna situacija 
današnjih nauka d a se one istodobno množe, brojčano povećavaju s jedne stra-
ne i integriraju s druge, sve više stvaraju jednu jedinstvenu nauku; dok sve 
više aspekata nalaze da bi se množile i izdvajale, one se istodobno nalaze na 
istom predmetu proučavanja i sve pretendiraju na to da budu sveobuhvatne i 
univerzalne, da daju osnovne principe svega postojećeg ,lGlo opće važeće prin-
cipe, ali, što je presudno, sve su na istom predmetu izu~vanja, samo parcijal-
no, sve su gotovo na istim teorijskim pretpostavkama ili tome t endiraju i slu-
že se gotovo istim m etodološkim instrumentar ijem - i to društvene na planu 
društva i društvenih odnosa (sociologija, h istoriografija, politička ekonomija 
itd.), a prirodne na planu prirodnih zakon itosti (fizika, kemija, biologija itd.). 
Kao što na planu prirodnih znanosti izbija jedna t j. kibernetika apsorbirajući 
sve druge, tako se na društ venom planu rađa jedna nova, ali ne nauka u sm i-
s lu egzakt nih pr irodnih, već kritičko-filozofskih disciplina s jedinstvenim me-
todološkim instrumentari jem . Tu i jest optimizam za mogućnost novog ljud-
skog društva i obistin ju je se Mar xova vodovitost, a u toj činjenici dobija oprav-
danje osnivanje jednog novog fakulteta čiji bi naziv trebalo da bude upravo 
humanistički fakultet, kao najadekvatniji. Zato je p ita n je nastavnog plana 
njegovo osnovno, pitanje, te da se na osnovu uzroka, uvjeta, potreba i ciljeva 
osnivanja odredi n jegova fizionomija. 
Kod osn ivanja svake institucije osnovno je i neophodno najodgovornije i 
jasno sagledati i proanalizirati sve e lemente o r azlozima, okolnostima , potreb i 
i cilju osnivanja određene institucije, jasno određene njene fizionomi je i r az-
graničenje od drugih sličnih institucija. 
Ako su da nas m ožd a »nejasni« ciljevi i ograničene mogućnosti za osnivanje 
fakulteta, a preče potrebe i zahtjevi osnivanja šk ole (ne lošeg mikrosxeučili­
šta), onda školu: za koga, kome i kakvu. 
Ako je veća i jasnija potreba za institutom za politička istraživanja onda 
s istom analizom i jasnim programom treba osn ovati institut. 
Ako se hoće osnovati fakultet, a potrebe i ciljevi su već dosta jasni, onda 
treba jasno određen i programirani fakultet. 
Da li t akav fakultet treba da stvara naučne r adnike, društvene pedagoge 
ili političke službenike? Da li on treba da da metodološki instrumentarij za 
naučno istraživanje stvarnosti (ako sprema naučne radnike), kategorijske pret-
postavke za kritički i pravni pristup i odnos prema stvarnosti kao preduvjet 
stvar anja istinskog ljudskog društva u kome će svi biti akteri društvenih od-
nosa (ako stvara društvene pedagoge) ill će davati odredena znanja (ako stvara 
političke službenike)? To su osnovna p it an ja. 
S obzirom na uvjete, potrebe i cilj fakultet bi trebalo da bude koncipiran 
tako da primat da teorijskim pretpostavkama za ljudski stvaralački, kritički 
odnos prema stvarnosti, prema društvenim fenomenima, dakle teorijskim disci-
plinama i to kritičko-teorijskim disciplinama (što je potrebno i društvenim 
pedagozima - koji će raditi u školama, na sveučilištima i drugim institucija-
ma, publicistici i žurnalistici, i naučnim radnicima, da bi plodonosnije i svrsi-
shodnije vršili svoje istraživanje); na drugom m jestu d a daje metodološki in-
strumentar ij, metodologiju za praktično istraživan je pojedinih društvenih fe-
nomena (što je potrebno za buduće naučne radnike) . Da se eksp likacija prvog 
vrši na historiji, a praktično izvođenje drugog na fenomenima neposredne 
stvarnosti. Iz toga treba programirati studij logički jasno i dosljedno. 
Od predloženih varijanti treća sadržava najviše elemenata tako koncipi-
r anog studija. 
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Dr Stevan Vračar: 
Naša dosadašnja d iskusija bila je, uglavnom, načelna zato što su svi go-
v.ornici imali takvu orijentaciju. Svakako d a bi bilo korisno da s n ivoa te 
načelne diskusije siđemo na teren konkretnosti, na čemu je predsedavajuć i 
prof. dr Geršković stalno insistirao. U tom sm islu pokušavam nešto da učinim, 
ali ne mogu nešto konkretno primetiti, jer smatram da primedbe treba stavlja-
t i na nivou i u okviru d iskusija u užem sastavu, u nastavničkom kolektivu ili 
u komisijama. U ovom slučaj u, pak, raspravljanje može obuhvatiti prvenstve-
no koncepciju koja je na više ili manje izrazit način prezentirana kroz nacrte 
ovih planova. Zato mislim da je veoma dobro što imamo tri nacrta o kojima 
naporedo razgovaramo. 
Pokušaću samo d a naznačim jednu koncepciju koja se nalazi takođe i u 
ovim materijama. Meni se čini nesumnjivim d a političke nauke, politikologija 
ili politologija ima svoje područje proučavanja. O tome na ovome skupu i 
uopšte nije potrebno mnogo diskutovati, što, razume se, ne znači da to nije 
naučna problematika. Stojimo pred činjenicom da pojedine nauke ili komplek-
si naučnih d isciplina zahvataju određena područja društvenog života j}j dru-
štvene strukture. Na primer, sociologija izučava ukupnost društvenih feno-
mena, društ ven i totalitet ili, tačnije rečeno, čitav niz socioloških disciplina; 
ekonomija izučava ekonomsku strukturu, ili ukupnost ekonomskih fenomena. 
Mislim. da političku strukturu, politički sistem, političke procese, političke od-
nose ili političke fenomene, ne samo da može nego mora i treba da izučava 
kompleks naučnih d isciplina političkog karaktera, to znači onih disciplina o 
kojima mi upravo diskutujemo. Pri tome, postavlja se kao osnovno sledeće 
pitanje: šta treba da predstavlja srž, okosnicu ovakvog studija, šta treba da 
daje celokupnu fizionomiju nastavnog pla na na Fakultetu političkih n auka? 
Po m ome mišljenju, to bi trebalo da budu i da jesu sledeće stvari: prvo, teo-
rija politike, politikologija ili politologija, ne ulazeći sađa u teorijsko naučnu 
raspravu o sadržini o predmetnosti itd.; drugo, izučavanje političkog sistema 
Jugoslavije; treće, izučavanje komparativnih političkih sistema; četvrto, me-
todologija političkog istraživanja i peto istorija političke misli. Ovo treba da 
daje ton studiju na Fakultetu političkih nauka. Drugo je pitanje na koji način 
će se odrediti mesto pojedinih disciplina, kako će se one postaviti, r asporediti 
u sklopu onih godina koje imamo, koiim će r edosledom biti postavljene, da li 
će one b iti sačiniene iz jedne kompleksnije discipline ili discipline koie. u 
krajnjoj liniji, sačinjavaju jedan od ovih kompleksa koje sam pomenuo. To su 
sve pitanja, po mome mišljenju, koja m ogu d a budu prodiskutovana medi-
torno na najkonkretni jem planu, a to znači u komisijama. Razume se, pored 
ovih opštih okvira postavlja se pitanje šta na svakom od ovih područja treba 
izdvojiti, fiksir ati i naglasiti. Mislim d a treba da bude težište u svakom slučaju 
na osnovnim elem entima i komponentama političkog procesa ili političkog si-
stema, a to su oni fenomeni i komponente koji su ovde već isticani : recimo. 
politička vlast, političke institucije, političke organizacije, međusobne veze i 
uloga pojedinih organizacija itd. kao i pitan je k omponen ti u okviru političkog 
sistema Jugoslavije, o čemu je govorio drug Geršković. I sto se to odnosi i na 
kompleks komparativnih izučavanja političkog sistema. 
Pored ovih fundamentalnih područja post oji opravdanost, i u to se ne 
treba takođe ubeđivati, doziranja određenih drugih naučnih disciplina kao 
što su filozofi ja, sociolog ija, politička ekonomija i druga komplementarna zna-
nja. Međutim, nisu problem ova komplementa rna znanja i discipline, nego su 
pr oblem upravo ove fundamentalne, sa svim svoj im elementima, počevši od 
načelnih raspravljanja koja smo ovd e čuli u toku naših čestih razgovora, pa 
do najkonkretnijih pitanja koja se tiču određivanja broja časova, metodskih 
postupaka u izvođenju nastave i sl. 
Radovan Pavić : 
Jedno od osnovnih p itanja koje da nas. ovdje, pokušavamo riješiti je -
kakav profil d a ti budućim politikološkim kadrovima. 
Tokom studija budući politikolozi moraju ne samo usvojiti i savladati 
potrebna znanja nego također razviti i određene afinUetce za shvaćanje vrlo 
različitih, ali i međusobno p ovezanih pojava suvremenog svijeta. 
l) Prije svega politikolozi treba da razviju smisa~ za globalna gledanja 
i povezanost svjetskih političkih i ekonomskih pojava. 
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Jedinstvo svijeta materijalno se naročito odražava saobraćajnom i ko-
munikacijskom povezanošću. Ovakva povezanost bitno utječe na međunarodne 
političke odnose. Avionski saobraćaj znatno je skratio udaljenosti, zbližio 
l jude, a probleme i dostignuća učinio zajedničkim. 
Pred II svjetski rat SSSR naročito razvija ideju okruženja - to je isti-
canje okruženja SSSR- a nizom kapitalističkih država. Ova ideja. okruženja 
također se osniva na globalnim gledanjima, a vuče svoje porijeklo iz geopo-
litičkih ideja o »jezgri zemlje« (»heartlandc) i rubnim područjima (•rimlandc), 
starim već preko 60 godina. Ovakva gledanja aktuelna su i danas s obzirom 
na postojanje sistema paktova (NATO, CENTO, SEATO) koji okružuju SSSR 
i Kinu. 
U skladu s globalnim gledanjima treba razvijati kod budućih politikologa 
n j ihovu prostornu kulturu i prost orna gledanja. S va naša shvaćanja, naša 
kultura i način gledanja uglavnom su samo vremenska i histor ijska. Među­
tim, tome treba dodati i jednu prostornu dimenziju - nar avno ne onakvu 
kako ju je definirala njemačka geopolitička škola i ne u smislu determini-
stičkih shvaćanja. 
2) P olitikolozi treba d a razviju shvaćanje d a se osnovni tokovi života u 
povezanom svijetu osnivaju na nekim ekonomskim činiocima, prven stveno na. 
međunarodnom kretanju kapitala. Politikolog mora shvatiti da na da našnju 
situaciju u Kongu jako utječu i »Anakonda«, i »Banque de Paris« i »Union 
Miniere« itd. U svijetu očito postoji određena povezanost između prirodnih 
faktora sirovinskih resursa i društvene nadgradnje. Politikolog t reba razviti 
afin itete da shvati današn ju Maleziju kao tvorevinu koja mora izolirati naj -
veću kinesku ek<;k)avu izvan Kine; da shvati da u jugoistočnoj Aziji Britanija 
brani svoje važne izvore nafte (Brunej); da se n a listi američkih strateških 
sirovina nalaze kositar i kaučuk - sirovine koje su b itni proizvodi Malezije. 
3) Za razumijevanje povezanog svijeta b itno je shvaćanje o utjecaju ma-
terijalne baze na društvenu n adgradnju. Među tim utjecajima ima i nekih 
prirodnih faktora. Oni se kao geograf ski faktori ne treba da tretiraju samo 
u prirodoznanstvenom smislu, nego im je potrebno d ati i određenu društvenu 
interpretaciju. Na primjer , u indijsko-kineskom graničnom sporu mogućnosti 
ratnih operacija b itno ovise o monsunskom režimu padalina, o besputnom 
prostoru zaleđa s nerazvijenom infrastrukturom itd. 
Nastavnoj komisiji Fakulteta političkih nauka koja je izradila prijedlog 
novog nastavnog programa treba odati priznan je što je o svim tim faktorima 
vodila računa, tako da je to u programu odraženo uvođenjem predmeta me-
đunarodni ekonomski odnosi i politička i ekonomska geografija svijeta. 
Međutim, u odnosu na poznavanje Jugoslavije program ima znatnih ne-
dostataka. 
Kod toga prije svega treba istaknuti problem enaš e političko-t~ritorijalnc 
podjele. Ova podjela irna određene ekonomske, geografske i histori jske pret-
postavke. Pita nje je da li Bosanski i Slavonski Brod. kao jedinstveno pri-
vredno područje i gradska aglomeracija, mogu biti u jedno i dvije republike; 
da li jedna posebna ekonomsko-geografska cjelina kao npr. Velebitsko pod-
gorje može pripadati kotaru K arlovac, itd. 
Problem lokacije industrije kod nas nije samo ekonomski problem, nego 
i rezultat izrazito političkih odluka. 
Budući politikološki kadrovi treba d a razviju sposobnosti i afinitete za 
izradu, razumijevanje ili interpretaciju određenih državnih dokumenata. Kao 
primjer navodi se • Memorandum vlade FNRJ koji se odnosi na ekonomske 
probleme Trsta«. Ovaj dokumenat je Par excellence jedan ekonomsko-geo-
grafski prikaz - dovoljno je navesti samo neke od njegovih poglavlja kao 
npr. l. »Prirodna povezanost Trsta i Jugoslavije«; 2. »Značenje jugoslavenskog 
ekonomskog zaleđa za Trst « itd. 
Kod shvaćanja koegzistencije nužno je is ticati i n jezine materijalne ma-
nifestacije. Koegzistencija može biti i deklaracija a m ože i treba da ima svoju 
materijalnu osnovu. Poznato je d a svjetska trgovina ide ispred d iplomacije 
zapadnonjemački privredni krugovi traže trgovinu s DR Njemačkom. Kina 
može biti izvan svih političkih organizacija, ali će ipak kupiti žit-O na svjet-
skom tržištu od partnera s kojima je u političkim suprotnostima. Takvo ma-
ter ijalno očitovanje koegzistencije treba da ima u odgoju i obrazovanju poli-
tikoloških k adrova određeno mjesto. Mi smo s Italijom bili u sukobu u II 
svjetskom ratu. Međutim, Italija je danas naš najvažniji vanjsko- trgovinski 
partner . Nekoliko milijuna prelaza u malograničnom prometu s Italijom irna 
odlučno značenje. U skladu s novopovučenom granicom i dobrosusjedskim 
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odnosima razvijaiu se i nove ekon omske funkcije. Kopar treba razviti nove 
ekonomske djelatnosti; postati novi administr ativni centar; uopće preuzeti 
funkcije koje je nekada imao Trst. 
Na kraju. želio bih iznijeti ovom skupu i Nastavnoj komis iji nekoliko 
prijedloga. Kod izrade novog nastavn og programa potrebno je: 
l ) Intenzificira ti predmet međunarodni politički odnosi. 
2) Intenzificirati neke predmete iz sfere m aterijalne baze (ekonomika 
SFRJ), kao i one koii daju prostorne komponente ( politička i ekonom-
ska geografija SFRJ). 
3) Objašn jenja suvremenih političkih zb ivanja potrebno je tem eljiti na 
povezanosti i suradnji predmeta politička l ekonomska geogralija svi-
jeta, međunarodni ekonomski odnoSi i međunarodni politički odnosi. 
To su ujedno i predmeti koj i će buduće politikologe najviše upoznati 
s problemima suvremenog svijeta. 
4) Potrebno je uvesti predmet političke i ekonomske geografije Jugosla-
vije. Ovaj predmet daje nužne pretpostavke za predmet ekonomska 
politika SFRJ. 
5) Medu izabra nim temama trebalo bi naročito d a se obradi slijedeće: 
a) Osjetljivi geopolitički položaj Jugoslavije u jugoistočnoj Evropi. 
b) Problem državnih granica i ekonomskog razvoja pograničnih krajeva 
e) Posebnu pažnju treba posveti nerazvijenim regijama Jugoslavije, što 
nema samo ekonomsko nego i političko značenje. 
d ) Polit ikolozi moraju raspolagati kompleksn im znanjima o najvažni-
jim ekonomskim transformacijama određenih regija koje imaju su-
štin ~ko značenje za čitavu J ugoslaviju . P osebnu pažnju treba po-
svetiti postanku novih gradova kao i začecima stvaranja naših prvih 
konurba.cija. 
e) Koegzistencija kao naivažniji princip jugoslavenske vanjske poli-
tike ima i svoje određene materijalne m anifestacije - to su npr. 
zajednička međudržavna izgradnja privrednih objekata (hidrocen-
trala u Đerdapu) itd. 
f ) Složena pitanja naše političko-t~ritorijalne podjele zah tijevaju i od-
ređene ekonomsko-geografske i uopće prostorne pretpostavke, zna-
nja i način gledanja. 
g) U skladu s našim komunalnim uređenjem i komunama kao osnov-
nim teritorijalnim, političkim i ekonomskim cjelinama, nužna je 
ekonomsko-geografska obrada i nekoliko izabranih komuna s pod-
ručja čitave Jugoslavije. 
h ) Proučavanje Jugoslavije i socijalističkih zemalja uopće danas je 
jako razvijeno u zemljama na Za padu, a turistički interesi uvjetuju 
i omogućuvaju da strani državljani (najčešće i pretežno njemački) 
poznaju određene juogslavenske regije bolje od nas samih. 
6) P otrebno je uvođenje diplomskog rada koji bi obuhvaćao kompleksnu 
m ater iju različitih pred meta predavanih u toku studija. 
Mr ek. Nedeljko Rendulić, FPN, Zagreb: 
Za ovu diskusiju predložene su nam tr i varijante. Ali, kada ih bolje pro-
učimo, vidimo da kroz ove varijante u stvari provejavaju d vije koncepcije. I 
to, prva se koncepcija bazira na tom e da postoje fundamentalni tzv. politiko-
loški predmeti i uz njih svi ostali predmeti kao pomoćne discipline. Druga 
koncepcija, koja dolazi naročito do izražaja u ovoj trećoj varijanti, koju smo 
dobili tek prije dan-dva, sastoji se u tome da se svi predmeti mogu predavati 
s " poJ.!tiko1oško~ aspekta. Na bazi toga, meni se prva koncepcija ne sviđa, jer 
smatram da su svi predmeti podjednako važni. Da to dokažem navest ću jedan 
prirttjer. Ka ko, npr. možemo objasniti da se međunarodni politički odnosi tre-
tiraju ·kao fundamentalni, kao osnovn i predmet, a nasuprot tome da se među­
narodni ekonomski odnosi tretiraju kao pomoćni predmet. A svi dobro znamo, 
da· su međunarodni politički odnosi u uskoj vezi, i da se -oni baziraju baš na 
ekonomskim odnosima. Po mojoj ocjeni ta su dva predmeta jednako važna. 
Neću tvrditi da su međunarodni ekonomski od nosi važniji od političkih, ali 
su u svakom slučaju jednako važni i ne bi bilo pravilno jedne uspostavljati 
ekonomike. Ovom prom jenom n išta se ne b i povećao fond sati nego bi se izvr-
š ila samo promjena naziva predmeta. 
I konačno, konkretizirao bih jeda n prijedlog, za kojeg mi je ideju dalo 
izlaganje dra Sutlića, kada je govor io o suradnj i među r a znim fakultetima. 
Smartarn, da b ismo tu suradnju mogli ostvariti kroz postdiplom ski studij, s 
time d a bi se na drugom stepenu - fakult etska n as tava odvijala kao jedin-
stvena, bez ika kvih sm jer ova i opredjeljen ja, a p ostdiplom sk i studij usmjerio 
u tom pravcu d a bism o preko njega formirali p olitikologe-pravnike; u dr ugoj 
grupi politikologe-ekonomiste, u trećoj grupi politikologe-sociologe itd, te u 
tom smislu kroz razne grupe usmjeravali postdiplomsk i studij. 
I vo Brkljačić, FPN, Zagreb : 
Dru"(arica Kozomara i prethodni učesnici u d iskus iji, iznijeli su mnogo za-
n imljivih m isli i pr ijedloga u pogledu bližeg definiranja politologije. kao i pri-
jedloga nov ih r ješenja u našem nastavnom planu. U od,govoru na ključno pi-
t an je, šta je predmet politolo,gije i postoji li ona kao jedna na uka s v iše spe-
cijalističkih d isciplina - m ožda su najbliže naučnoi istin i oni koji potvrdno 
odgovaraju na ovo posliednie o itan je izbjegavajući dokraja precizne definicije 
onek im naučnim disciplinamt koje su - čini se - još u st adiju prikupljanja 
i naučne obrade činjeničnog m ater ijala, d akle, u stadiju for m iranja. 
Kada kažemo da se postavlja pitan ie politologije kao niza povezanih na-
učnih disciplina, odmah se pitam i kakvo je miesto tih d isciplina u našem 
društvu i koie su to discipline, pošto je drug Vračar s Beogradskog sveučilišta 
spomenuo više p ravnih disciplin a koje su po n jegovom mišlien ju izr azito poli-
tološke. Tu je ubrojio i neke uhodane »stare«, pr avne i druge discipline -
sociologiju, političku ekonom iju itd. J esu li to temeljne ili prateće d iscipline? 
Ne ulazim u to da li treb a 5, 6 ili više predmeta - politoloških predmeta 
-da daje ton našem Fakultetu, našem nastavnom planu. U svim varijantama 
plan a im a više ili m a nje takvih disciplina. U ovoj trećoj var ijanti plana izgleda 
da smo se složili d a su zapravo svi pred meti politički, polit ološki. P ostoji li 
uz n iz t ih specijalističkih politoloških disciplina i jedna uvodna bazična nauka, 
tzv. »~eneralna teorija političkog sistem a u teorijskom smislu« o kojoj je go-
vorio drug Smailagić? Vjerojatno post oji. Konačno. mi u postojećem nastavnom 
planu imam o tr ogodišn ji predmet: osnovi nauke o politici, imamo ga u svim 
varijantam a novog plana i sigurno je to ta generalna teorija političkog sistema 
iz k oje se u novim varijan tam a nastavnog pla na izdvajaju i posebno n aglaša-
va ju neke specijaln e discipline. 
Sta je s ostalim d iscip linama koje su ovdje drugovi spominjali? Drug Pavić 
je spomenuo masu pitanja kojim a b i se trebalo da bavi politologija, odnosno 
n je,gov pred met politička i ekonomska geogr afija, koji ona naglašava kao po-
litološki predmet, što sigurno i jest . Nabr aja što b i sve jeda n naš svršeni stu-
l dent, kao eventualni predsjedni k kotara ili općine, trebalo da znade. P ošto su predmet interesa politologa, kao što iz mno.l!ih diskusija proizlazi. odnosi među tiudima u vrlo š irokom sm islu te riječi, pitanje je kako osposobiti poli-
tologa da znad e sve što se od n jega traži; može li politolo~ davati kompetentne 
odgovor e na n iz pitan ia (o samoupravljan ju, ekonomici itd .) o kojim a su i neki 
drugi dr ugovi ~ovorili? Bojim se da će često biti zaista dovoljno a ko bude vla-
dao sam o naučnom m etodologijom za uključivanje - zajedno s drugim »spe-
cijalistima « - u istraživanje pojedinih tako kom pleksnih društvenih fenomena. 
Rad našeg F akulteta je p ionirsk i r ad. P ionirska je i ova diskusija i na-
redne diskusije koje će n a tu temu kod nas i na drugim m jestima voditi. Ono 
Uo je po m om sudu kod t oga bitno - svakako bi t r eb alo da se m nogo više 
)iše o ovim problemim a. Imam o naš časopis »Politička misao« i želim podržati 
ileju predsjedavajućeg druga Gerškovića, d a bi b ilo zaista d obro da nam uče­
Slici ovoga skupa kroz časopis i ubuduće pomažu svojim prilozima. Jer, za 
Pl:>bleme o kojima m i ovd je d iskutiramo postoji jedan van redno veliki interes. 
Ne VIII kongresu SKJ govorilo se o tome da nizu naših političkih fenomena 
tre~a pristupiti što više s jednog naučnog stanovišta. Mi pretendiramo i im a 
razoga d a u to vjerujemo. da možemo kao Fak ul tet dati t im općim naporima 
drutva vlastiti d oprinos. Nema sumnje, d a bi izvr stan politolog trebalo da 
teži 1a stiče znan je jednog Marxa, koji je b io izvrstan i politički ekonomista, 
i pol:tički filozof, i politički sociolog, teoretičar par tije itd . Da li su to naše 
temeine politološke discipline? P ostoji potreba da se mnogo još o tome go-
vori. .Jer , ako b i neke predmete (sociologiju, filozofiju i sl.) ovdje izučavali 
onak( kako to rade studenti fakul teta kojima su to osnovne discipline, mi smo 
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kao fundamentalni, a druge kao pomoćni predmet. Isto tako mogu uzeti drugi 
primjer. Uzmimo, npr. ekonomsku i političku geografiju (u pogledu geografije, 
inače se potpuno slažem s izlaganjem druga Pavića) koja se ovdje tretira kao 
fundamentalni predmet zato što je politikološki, a ekonomska politika Jugo-
slavije kao pomoćn i predmet. Zaista b i me isto jako interesiralo obrazloženje: 
po čemu je, npr. važnije poznavanje političkih i geogr afsk ih prilika u Turskoj 
nego npr. poznavati p r ivred ni sistem i ekonomsku politiku Jugoslavije. Time 
ne želim reći da predmeti koje sam prvo spomenuo tj. međunarodni politički 
odnosi i geografija nisu važni predmeti, ali isto tako smatram da nisu ništa 
važn ij i od ovih drugih predmeta koje sam spomenuo. Takvih primjera mogao 
bih još navesti. ali misl im da je i ovo dovoljno. Iz t ih r azloga koje sam naveo, 
opred ijelio b ih se za ovu drugu koncepciju koja je d ošla do izražaja u trećoj 
var ijanti. A to znači, da su svi predmeti podjednako važni i da se svi mogu 
predavati s jednog politikološkog aspekta. 
Time što sam rekao da se izjašniavam za treću varijantu, ne znači d a ne-
mam i primjedaba na tu varijantu. Usvojio bih je u cjelini samo kao koncep-
ciju. s time da se neke stvari izostave iz n je. Kao prvo. mislim d a bi trebalo 
uopće izostaviti sve one brojke koje govore o fondu sati. jer m islim da nisu 
5:retno postavljene da bi Nastavničko vijeće kasnije trebalo da r azmotri fond 
sati po pojedinim predmetima. 
Druga je p rimiedba na ovu varijantu : u četvrtoj godini je predviđen pred-
met međunarodni odnosi u koji su zajedno stavljeni ekonomski, politički, kul-
turni, vojni, histor ijski itd . odnosi - ako sam dobro interpretirao. Smatram 
da to ne može sve ići u jed an predmet, nego to treba posebno odijeliti: među­
narodn i ekonomski odnosi su jedan predmet; međunarodni politički odnosi -
drugi itd . J oš jedna primjedba na tu treću varijantu: sm atram da b i bilo sa-
svim dovoljno d a se unutrašnja politika, za koju je predviđeno da se predaje 
dvije godine. izučava u jednoj godini. 
I n a kraju, možda ću sam sa sobom doći u kontradikciju, jer sam prije 
rekao d a treba brojke o fondu sat i u trećoj varijanti izostaviti, što 7.n ači da o 
sat ovim a nećemo diskutirati. Ali inače, u toj trećoj variianti su ekonom ski 
p redmeti ma nje :zastupljeni nego što treba. Kao dokaz navodim, da u sad ašnjem 
pr ivrem enom nastavnom planu na ekonomske predmete otpada cca 20% ukup-
nog fonda sati. U prvoj i drugoj varijan ti otprilike isto tako, možda, negd je 
malo više. negd je malo ma nje; a treća je svega 15-16% ukupnog fonda sati 
predvidjela za ekonomske predmete. I to je jedan od r azloga zašto kažem da 
to treba korigirati. 
Konačno, da potkrijepim ovu svoju tvrdnju o važnosti svih predmeta, že-
lim općenito reći nekoliko riieči o ekonomskim predmetima i o m jestu ek o-
nomskih predmeta na ovom Fa kultetu. Svima ie poznato. d a m arksizam k ao 
naučn i pogled na svijet. odlučno potcrtava važnost ekonomskog elementa u 
svim društvenim zbivanjima. Ekonom ske nauke, uzevši taj pojam kao cjelinu 
osnovne su društvene nauke. One proučavaju materijalne proizvodne snage 
i društvene odnose u procesu m aterijalne proizvodn je. Ovi odnosi su od prvo-
razredne važnosti za druš tvo kao cjelinu. jer iz n jih izviru i na n jima počivaju 
svi drugi društveni od nosi. Dakl e. izučavanjem ekonomskih nauka, odnosno 
pojedinih n jenih disciplina. osobito onih koie cjelovito obuhvaćaju kret anje u 
dru~tvu kao što su politička ekonomija, ekonomika, ekonomska p olitika itd, 
post aje r azumljivije i dostupnije društvo u cjelini. n jegov r azvoj, razvoj i zbi-
vania u n jemu, čitava njegova nadgradnja : prvo, ideolo~ija, kultura itd. Pozna-
to vam .ie d a Hl t o opće usvojeni stavovi koji se temelje na učenju o ekonom-
~koi b azi i dru~tvenoj nadgradn ji, a št o ie d ao Friedrich Engels u svom po-
znatom radu »R azvita k socijalizma od utopije do nauke«. Izvinite me. što ću 
citirat i, a li ipak smatram za potrebno. »Krajnje uzroke«. kaže Engels »svih 
društ venih pojava i političkih prevrata ne treba tra7J ti u glavama ljudi, u nji-
hovom sve većem razumijevanju vječite istine i pravde. nego u promjenama, 
u načinu proizvodnje i r azmjene, ne treba ih tražiti u filozofiji nego u ekono-
m ici dane epohe«. 
I z ove činjenice proizlazi da su ekonomski predmeti - neću tvrditi važ-
niji. ali d a su u najm anju ruk u jednako važni kao i predmeti iz nadgradnje. 
Ovo je još jedan primjer. kojeg sam naveo samo zato. ne d a dokazujem da su 
ekonom ski predmeti važniji, nego tvrdim da ·su jednako važni kao i predmeti 
iz nadgradnje. Baš iz toga razloga se izjašnjavam i plediram za koncepciju 
treće var ijante. 
Na kraju, smatram da bi predmet ekonomska politika na ovom Fakultetu 
trebalo da se promijeni u naziv ekonomika i ekonomska politika, jer se ne može 
samo na bazi pozn avanja političke ekonomije odmah prijeći direktno na izu-
čavanje ekonom ske politike, nego je tu potrebna spona u vidu poznavanja 
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onda uvijek patuljci u odnosu na fakultete kao što su ekonomski fakultet, 
pravni fakultet itd. Mnogi drugovi su to s r azlogom isticali. Mi u kursevima 
tih temeljn ih disciplina ne moramo i ne m ožemo n ikada dati ono što mogu 
dati »specijalizirani« fa kulteti, pa bi upravo zbog toga trebalo kontin uirano i uz 
pomoć svih koji mogu i žele se uključiti u ta kvu diskusiju, temeljito raspraviti 
kako na našem fakultetu studirati te d iscipline. Npr. sva predmarksovska poli-
tička ekonomija od socijal ista- utopista uključiv tu i socijaliste-rikardovce do 
suvremenih utopijskih pravaca u ekonomiji na Zapadu ili I stoku, zasnivala se 
i zasniva se u velikoj mjeri na određenoj političkoj filozofij i. Nisam siguran 
k oja d isciplina bi ove teori je trebalo da izučava. ali vjerujem da bi ih prven-
stveno i t emeljito trebalo izučavati upravo na jednom ovakvom fakultetu. Mi-
slim da su rješenja, koja u tom pogledu i uopće u pogledu buduće koncepcije 
nastavnog plana sadrži treća var ijan ta plana, najadekvatnija našim htijenj ima 
i onome št o društvo od našeg F akulteta očekuje. Uzmimo, na primjer, jedan 
politički interesanta n fenomen kao što su lobisti u američkom parlamentu. K ako 
taj fenomen izučavati? Ima lobizma vjerojatno i kod nas. Ima ga, r ecimo, oko 
investic ija. Koja politološka disciplina da to izučava? Hoće li to ući u osnove 
nauke o politici ili u neku drugu disciplinu? Ili, pitanje teorije partije. K oliko 
god može b iti d a je diskusija o teoriji partije ponekad pom alo i naduvana , 
očito je da tu ima niz pitanja za sistem atsko naučno izučavanje. Uzmim o samo 
t eor i.i u partije s a spekta samoupravlja n ja o kojemu se ovdje najviše govorilo. 
Sta je to ta unutrašnja. najjača koheziona snaga samoupravljanja? Mislim da 
to mora biti SKJ još dugo vremena. Elemen ti samoupravljanja očito postoje 
i u kapitalističkom društvu, u tom smislu što je samoupravljanje jedan feno-
men organiziranosti radničke klase, koji ima svoje h istorijske korijene, koii 
i ne predstavljaju n išta drugo do sposobnost radničke klase da uzme rješavanje 
svih društvenih poslova u svoje ruke. A kada ih jednom, u toku socijalističkog 
preobražaja. uzme, postavlja se pitanje kako ići napr ijed u razvijanju samo-
upravljanja, kakva je u tome ul oga partije s naučnog gledišta i s gledišta 
prakse. Samoupravljanje, kao što drugovi s razlogom ističu, ima svoje pravne, 
ekonomske i druge aspekte. Sam taj jedan složen fenomen upućuje nas da 
je dobro d a nekako intoniramo ovo savjetovanje na traženje kako politološki 
pristupiti sličnim fenomenima. Naš časopis je sigurno jedno od najboljih sred-
stava da i kao fakultet više napravimo u razjašnjavan ju tih pitanja, a time 
i na konsolidiranju svih tih nesumnjivo politoloških fenomen a i disciplina u 
našoj nastavi kao odrazu naučnog rada svih nas koji direk tno sudjelujemo 
u izvođenju nastave. 
Izvinjavam se ako malo polemiziram, no čini mi se da vezivati simpozij 
o nasta vnom planu s ovakvim ili onakvim režimom studija ne bi bilo naj-
sretnije iz više razloga, o kojima ne bih želio govoriti. Ako svi zajedno pri-
d onesemo tome d a se makar samo i uoči što više fenomena koji su za soci-
jalizam politološki relevantni , nema razloga ne vjerovati da ćemo ond a lakše 
ići naprijed i u pogledu preciznijeg definiranja i režima stud ija i pojedinih 
disciplina koje na ovakvom fakultetu treba konsolidirati, ako ne želimo po-
stati mikro- univerzitet društvenoga smjera. 
Na kra ju, kada je riječ o varijantama budućeg plana Fakulteta dozvolite 
samo neke impresije. Prva var ijanta, koliko god smatra nepodesnim da idemo 
na p rvi i drugi stupan j studija, čini mi se da zapravo baš tome vodi n a jedan 
obilazan način, pošto poslije d vije godine studija pledira za specijalističkim 
usmjeravan jem. Mislim d a je i s gledišta studija i s gledišta širih perspektiva 
zapošlja vanje naših svršenih studenata. specijalizacija ili tzv. usmjer avanje 
svr sishodnije ostvar ivati putem postdiplom skih stud ija. Druga varijanta ima 
dosta sličnosti s prvom (u pogledu nastavnih disciplina) iako u programu stu-
dija nema specijalizacije, već posebno predviđa specijalizaciju u obliku III 
stupnja. Cini mi se da je treća varijan ta najradikalnija, ali i najkonsekvent-
n ija. Najradikalni ja je zato jer umjesto opće filozofije »u malome predviđa 
političku filozofi ju , političku ekonomiju, političku historiju itd. Samim tim 
ta var ijanta je, čini se, najkonsekventnija u pogledu onog što b i se "žel jeli 
ostvariti - da Fa kultet političkih nauka bude u još ve·ćoj mjeri speclfičnt 
visokoškolska inštitucija za _studij političkih nauka, kao što je p ravni "fakultit 
za pravne nauke itd . · · 
Ivan Perić, FPN, Zagreb: 
Izvinjava m se ovom skupu što ću diskutirati o nekim pitanjima mja, 
strogo uzevši, više spadaju u područje realizacije nastavnog plana, a nanje 
se odnose na njegovo utvrđivanje. Ono o čemu želim govoriti odnosi e na . 
neke vidove povezivan ja nastave i naučno-istraživačkog r:<ida. 
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Organiziranje i sprovođenje naučno-istraživačkog rada n a Fakultetu, sa-
drži više obrazovnih i naučnih ciljeva. Ovdje posebno ističem neke od njih. 
1. Otkrivanje novih saznanja o odnosima i pojavama, koji su predmet 
nastave, a time i unapređenje odgovarajućih naučnih disciplina. 
2. Izgradnja i razvoj kadrova na Fakultetu, koji su nosioci nastavnog 
procesa. 
3. Uključivanje studenata u procese naučno-istraživačkog r ada, a time i 
njihovo potpunije obrazovanje i osposobljavanje za funkcije koje će vršiti 
poslije završenog studija. 
U svojoj diskusiji osvrnut ću se na jedno pitanje za koje mi se čini da 
istovremeno u sebi sadržava i elemente nastave i istraživačkog r ada, a to je 
ferijalna praksa studenata. 
Ferijalnu praksu u protekloj je godini, na osnovu odluke Fakultetskog 
vijeća, organiziralo Odjeljenje za politička istraživanja ovog Fakulteta za stu-
dente završne II godine. 
Kod izbora tema za istraživanje, putem ferijalne prakse, bili su u vidu 
slijedeći zahtjevi : 
1. Da problemi istraživanja budu u okviru predmeta koji se predaju na 
F akultetu. U našem slučaju četiri teme koje su bile određene studentima 
sadržavale su probleme iz nastavnog predmeta društveno-politički sistem 
SFRJ; 
2. Individualno izvođenje zadatka. To znači d a je svaki student uzeo jednu 
od četiri tema i vršio istraživanja u općini odnosno poduzeću. Samo u neko-
liko slučajeva po dvojica studenata uzimali su jednu temu i istraživački za-
datak vršili zajedno u okviru jedne općine; 
3. U toku ferija trebalo je d a se izvrši samo jedan d io zadatka i to sa-
kupljanje osnovnih empir ijskih podataka i n jihovo grubo sist ematiziranje, 
dok je daljnja obrada predviđena za kasnije i to uglavnom kao izrađivanje 
seminarskih radova. 
Rezultati ove prakse nisu potpuni, odnosno nije se d obilo ono što se kod 
njenog organiziranja pretpostavljalo. T a man jkavost se ogleda u neizvrša-
vanju obaveze svih studenata i neupotrebl j ivosti svih prikupljenih materijala. 
Razloga za to ima više. Ovdje nije mjesto da se ti r azlozi iznose. No, po-
trebno je sumirati ova prva iskustva i odrediti stav prema ferijalnoj praksi. 
Smatram da bi, bez obzira na to što ova akcija nije dala rezultate kakvi su 
se očekivali, fer ijalnu praksu kao način uključivanja studenata u procese 
naučno-istraživačkog rada trebalo i da lje provoditi. Ona treba da dobije svoje 
mjesto u nastavnom procesu, odnosno treba da bude integralni d io tog pro-
cesa. Ali ona treba i da se organizira i izvodi s mnogo više plana i sistema. 
Ferijalna praksa treba da se oslanja na nastavne predmete koji sadrže 
ona pita n ja i probleme, iz našeg društvenog i političkog života, koja je mo-
guće istraživati u jednom kraćem roku. Rezultati tih istraživanja trebalo bi 
da omogućavaju studentima da bolie shvate i savladaju gradivo iz dotičnih 
predmeta i da im daju odgovarajuća metodološka znanja i iskustva u istra-
živanju društvenih pojava. Koji će to biti predmeti to tačno ne znam. To mogu 
da budu npr. društveno-politički sistem, sociologija jugoslavenskog društva, 
nauka o upravljanju i dr. J edan od osnovnih uslova da se ferijalna praksa 
što bolje i kva litetnije vrši je, da se napori studenata u vršenju istraživačkih 
zadataka, na odgovarajući način. priznaju na onom predmetu u okviru kojeg se 
problemi istražuju. To znači dobivanje ocjena, bodova i sl. i da to utječe na 
ukupnu ocjenu studenta iz dotičnih predmeta. 
Posebno mjesto u vršenju ferijalne prakse, odnosno vršenju odgovarajućih 
zadataka studenata iz oblasti naučno-istraživačkog r ad a, ima predmet meto-
dologija istraživanja političkih pojava, odnosno metode političkih istraživanja, 
već prema tome kako će se taj predmet zvati. Bilo bi normalno da ferijalna 
praksa postane sastavni dio nastave iz ovog predmeta sa svim konsekven-
cama koje iz toga proističu. 
Iako zadaci, koje bi studenti u ferij alnoj praksi vr š ili, treba da se kreću 
u okviru određenih nastavnih predmeta. bilo bi korisno da ti zadaci istovre-
meno budu dio izvođenja naučno-istraživačkih projekata koje realizira Odjel 
za politička istraživanja. T o pretpostavlja d a predmet istraživanja u tim pro-
jektima bude također, što je moguće u većoj mjeri, i predmet određenih 
disciplina koje se predaju na Fakultetu. To ne isključuje mogućnost izvođenja 
jednog ograničenog broja tema koje se po svojoj prirodi ne mogu uključiti 
u istraživačke projekte Odjela. 
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Dosadašnje iskustvo pokazuje prednost grupnog izvođenja zadataka stu-
denata u ferijalnoj praksi. Naime, individualan rad je pokazao pozitivne re-
zultate samo kod m an jeg broja snalažl jivijih i samostalnijih studenata, dok 
znatan d io nije b io u stanju da individualno izvrši postavljeni zadatak. Pret-
postavlja se da bi r ad u grupama omogućio međusobnu pomoć studenata u 
izvođenju zadatka i da bi se na taj način mogli postizavati bolji rezultati. 
Bitan uvjet za uspješno organ iziran je i za izvođenje ferijal ne prakse i do-
bivanje što boljih rezultata, n a planu r ealizacije naučno-istraživačkih zada-
taka, unapredenja naučnih disciplina i osposobljavanja studenata, jeste puna 
angažir anost odgovarajućih faktora na Fakultetu . P ored Odjela za politička 
istraživan ja kao n eposrednog organ izatora prakse potrebna je punija anga-
žiranost nastavnog osoblja, iz čijih se predmeta p utem te prakse vrše naučna 
istr aživan ja, kao i nastavnika iz predmeta metodologija političkih istraživanja. 
Potrebna je kontinuirana sur adnja nastavnika i Odjela u čitavom toku orga-
n iziranja i izvođenja prakse. Ukoliko b i se zadovoljili svi t i zahtjevi fer ijalna 
praksa mogla bi postati značajan faktor procesa izvođenja nastave i vr šenja 
naučno-istraživačkog r ada na ovom Fakultetu. 
